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lípciorBes p a j^  é s t a i ^ p
M á rtJ fe S rX ^
|vlV| A ly G A
S i l b a d I  IC f  á e  ^ i é m b r e  d e  1 0 O S
E I - F O F T O L A I I  .
E i m s o  s s i i A M í i s m
d« Málüga y 8ú prftVtñbU,
IO S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
DE LA
^ p e i e d a d
DE AMÍGOS DEL PAIS
halla abierta de 12 á 4 y de 7 á 9,
t i  P IA T A .-D c p é s lt o  d e  A e s i p  i f a r b u i e s . - -  l I É Í e 2-N ttáeZ(4 i S é i ^ l É i  á  d o m ic ilio )
elusivamente á qüe loe artículos - de 
p̂rimera necesidad se jlongan alai 
cauce de lo» jornales de los obreros,
een más trabaiof y,pienailídadíefe'iÉ¡&̂
f i l t p m t a o j i e n t o
á subsistencia;
S E  V E N 1 > E
'MIEL BLANCA
D̂E l o s  m o n t e s  d e  MALAGA 
Sd esta Adminiistración informarán
G u ía  e s p e c i a l  d e  M e í j l l a ~
Hasta el día 22 del presente mesV se ad^ 
alten ahuneios, á precios económicos, para 
■«fluían especiaVde Meliíla,» qq.e en breve 
1 publicará, en la calle Águstín. Parejo 
itu, 11 (imprenta),
MOSAICOS
Clases espedaies coa i»teQte de kr^endás 
ptrseaüos.
Baldosas de aita y bâ êettowe paca eraaoca*
tafiitadenes de les'inármdies. 
ba fábrica más anticua de Andáluda y de !«>(• 
^exportacién. ■
Reegmendamos público no confundan nues- 
Ms articuios patentados, con otras imitaaones 
V kíAas por aleunos fabricantes les cu^es distav 
* Midió en belleza, calidad y cî orido.
^Pídanse catálogos Ilustrados. , , , , ¡
Pjpabdcación die' toda d̂ ase de '(K̂ etOs de pkdca 
|^claly;grahit0.
pepéalos de\£mentos portiand y Calés hidfáki-
llcaS'
y. desrwclw. AáaiPaaés ^-Larios. 12.
E s  n ecesa rio  q u e  la  reform ay s i so  
lleva á  cabo , se a  e n  provecího d e l con­
s u m id o r  y n o  e n  beneficio  del com er­
c ia n te  y e l áca jia rad o r; q u e  m ed ian  
te  ella, lo s  p rec io s  d e  lo s  a r tíc u lo s  de 
« o n su m o ,o b te n g an  u n a  b a ja  efectiva 
-en lo s  precios; q u e  e l re su lta d o  se to ­
que- e n  e l b o ls illo  y e n  el b o g a r  de 
lo s  co m p rad o res , n o  en  la s  g ab e ta s  
tíe L ie n d e d o r  y de su s  in te rm ed ia rio s; 
quev^sus co n secu en c ias  se a n  p a ra  
e q u ilib ra r  el p re su p u e s to  • dé  la s  ‘fa­
m ilias  de p o s ic id n  m o d esta , n o  p a r a ’ 
ácrecenta^r el ta n to  p o r  c ien to  de  la s  
u til id a d e s  de lo s  expendedores .
H oy se d eb a te  ta m b ié n  com o,asun- 
to  d e  ac tu a lid a d , y  h a s ta  de  ello  se 
h ac e  a rm a  po lítica , l a  cu e s tió n  de l 
g rav am en  p o r  e o n su m o s  del tr ig o  y 
su s  h a r in a s , su p rk n id o  p o r lo s  con-i 
se rv a d o re s  y res tab lec id o  e n  lo s  a c ­
tu a le s  p resu p u ésto S  p o í  lo s  liberales. 
P u e s  l^ien; rec u érd ese  y. tén g ase  en 
feuenta q u e .á  > w tud  de esa  su p res ió n  
E sp e ñ a  a d q u irió  .g randes c a n tid a d es  
de tr ig o  y h a rin a s ; q u e  lo s  a c a p a ra ­
d o res  a b a r ro ta ro n  su s  .talmacenes, 
A provechándose de esa  v e n ta ja ,y  q ue  
e l p a n  sij^uió. v en d ién d o se  a l m ism o 
pféGib dfie éstáb^^á^^^
. Bajoíapresilieneivdel alcdds, D. 
de ia, Barcena Gíómn?, < pe;rean^ó boy 
,M?g»6catozia el. Exorno;
cotíozca la ‘ >^eiid4á' 
lói^eohos. . ' .■■: " -  ̂ ,
A caafinüanfód ¥é 4ee ün expuesto ■ dfe* ̂  
AdbJibietración de ^.Bacienda;., participando 
qft« i^rexamin^r el acta ide la subasta de 
 ̂ ju» '^  <áSadí«;
eüla
C e m i s i ó n  p r o v i n c i a l
Ayunta-
míerííó, .empezando el acto á - la s -c u a t^  miei^o de Churriana; 
menos cuarto. ' } Sa¿aouerda salvar dicha deñciencia tal y
JLos que Asisten




be^dofia Carlota Bol, maestra de la  Es-
Jim én¿ídelu Plata, SáncTiez Beítrano, f Palo, interesando el abo-
iWn _ rií-*..,.. V. ,, .i^’ í^eídeip que le corresooiide nór casa-hafairReyes Barrionuevo, SáUcbez-Pasfbr Rosa­
do,< Navarro Trubllb,' Bustos Gafeíá, 'Gar­
cía» Santaeila, Luque ViMalba, RodríKUfeá'
iresu litb ^  s |p p s iti^  y v^am eritát^e,-^; 
d eseq u ilib rio  económ ico  do la^ h ^  
cionda m un ic ipa l e n ^ o d o s 'lo s  A yun- 
ta tíiien to s ' d e  E sp a ñ a , s in  q m ié ln  ve-*-» 
c in d ario  b b ta v ié ra  la  m en o r v en ta ja  
í p n  e l p rec io  dél p an . í f ^
I E s to  imíSrnp com o ías 'cP sas n o  Se 
i h a g a n  ínén , coA áéié rto  y /  c ó b  % í< ^  
% g ía puede sticedeir con  le-p supresiién 
‘ a.el |m püestQ  de conSüm os; ’ y ,par^  
q ite  tg l c o sa  n o  o c u rra /h a y  4 u e  n a ta r  
á  la e x p e c ta tiv a  á  fin  de  q u e  no  ^  
a p ru e b e  b i se  ponga, en  v igor u n a  r P  
fo rm a q u e  mo tr̂ ^̂  ̂ p rim era
consécuébeiá , eo m o  ú n ic a '‘fitíalid'ád 
a tté  la  éCbhom fá que  tá l  Supresión
exácción qué se cree á fin de , resar- 
|larado Iĵ s órganos bfieioSoSj dpe s y d los Ayuntamientos
o equitativa, es decir:- ^
os, quê  es |a exacción trib^i^ria  ̂pegaiga dé un modo lógico en qm^ 
odiosa implantada eu el Paifi y i.¿eg,gQn j ĵay  ̂ ¿0 fortuna
de ' É o ^ P l ^ o y  desahogo puedan pagaf.
Aportante cantidad: y f  s casi exclu8ifí|  ̂ <a- . , ■ ¿s ^ o L u im ^ n d ó M e íiW n ^ Ü h íó r
já m e n te  el recurso  ¡de m á s - i m p o r - i s o b : ^ t i e n e n  
taneia con  que c u e n ta n  lo s  A y u n ta-
mientos._ V i  ■ ’J  -xv I el impuesto de coÚsümbPara proponer lasíorma de susti-]^,, xioho bnY.Ar«0- nara miAÍ «naI fara. ne p ^ .q u e L su s
feiir esté Oneroso y.|?Pco equitatiyO|| ¿ogbltádos rédundén en tíehefieío dé 
tributo, sé bâ  créadP Gpmis|ón;] socie-
to de ennsumós. , , , _ . ’ ’
Han sf db estos acuerdos bien .acn̂  i
■. ..Act®..,
El .secretario, Sr.' Rubio Salinas dió 
lectura al acia déla anterior, que‘fué apro­
bada, , ^
,JBxeM9A8í ■ .
Sou leídas “dos comunicaciones do los 
concejales Sres. Dénis Corrales y Muñoz 
Navarrete excusando su asistenc||i á cabil­
do por encontrarse enfermos.
Asuntos de oficio 
Presupuesto para la demolición y apro-- 
V,echamiento de materiales de los edificios' 
M ilita s  del Parque. |
Intwesa elSr. Bustos García qae se ha- 
'gan las obras por adniinistración, para lo- 
cual debe solicitarse el correspondiente 
permiso del GobieíUo civil.
•  ̂ Así sé act^dá.
’ Cuenta de los* jornales aevengaaos por 
los indivfííaOS dola ©fígaSa de Bóóihsí'Ób- 
qua Tíacen guardia en el cuartel de Le­
vante, ; ' V' ''''
-  Áprob^a. 1
 ̂ .ptria, j^Lmáterili fárm jfacilitad^; 
ájalas casas de socorro para él presente laesi' 
Se-aprueba. /¿v’'
Otra de costas caiísadáe en expedí 
de apíreikío seguidos el Contratis 
iContingeute provincial/
■ PáSa á lu Comisióá de Hacienda.
, ¡Nota ,de las pbrps ejecutadas; por.adinb 
nisiración en lai semana del 4 al 9 del co- 
..rrienté..' - ■ ¡/
 ̂ Acbérdase su publicacacióh en el Boíeíí» 
Oficial.
• Asuntoé, quedados sobre la .mesa en se-: 
siones átíteriores y otros procedentes^ íá  
Superioridad ó de caractetr urgentev l j^ b b  
dos después, de, formada esta orden del día.
 ̂Léese un, oficio de la Delegacióp, de‘ Ha| 
cienda de esta, .jirovíhcia preguntando 
Ayuntamiento el .benefiGioj obtenido, por pl 
v|Bcindmo de I d f c  coq motiviO de, la.
desgrátí^iqn d e ^ s  trigos y sus hayinas, ŷ  
si el munieipip! ha tepidpjiutiñdad en sus 
interesesiQ por el contrario ha shfrido que- 
:bíant6,..',/’ '
,í Se acuerda 'nontestár ,que el publico,uo 
há;pbtsnido beúeídcio aiguno jq u e  el Ayun­
tamiento ha salido perjudicádo.
Se dAcuenta de otro qfleio .relativo á.dé­
bitos al Contingente provincial por el 
Ayúidamíento de Churriana. /
Propone el Sr. Navarro'TrujillOj y así se 
acuerda, pase á las Comisiones de Hacien­
da y Jurídica. ^
So lee un escrito de la Liga de Contribui-
p í p -habí 
fdá tíasledb ála.Comisióade Hacienda.
robada.
dqs4profesorea privados deprimeraon- 
en súplica/de que se-,l|^ elimine de 
Ifjpor el concepto de muestiras anun- 
,s. '
la Comisión deHacienda., - 
in Edaardb Estrada Estrada-renun- 
M la pensión que, le fué otorgada, en 
Septiíjubreúltimo.
Enterado.
. I n fo r m e  d e  e o m is io iiq s
Be la de .Ornato y Obras públicas sobre 
reedificjición de la casa num. 27 caUe de Es- 
^eceriaf. “
/.V.. 1 -A 1.. . 7| han distraído loa fondos embargados,
^  ^  Todos ellos coainúan sobre la mesrrenoB.qüe gana y pierde para, la Via publi-
, ca al edificarse un solar en el Paseo de Re- 
i' ^ing, pyopio. de los Perro^rriles Andalu-
^Ápn^ádo.' ^
De ik misma, sobre valoración del terre- 
noqueba dej'ido para vía pública úna de las 
dependencias de la fílrroquia de los Márli- 
res. ...
Tatí|^iéá ee aprueba. ,
De ía|roísma, sobre instaladon-de una fá­
brica ,d|diarinas en la casa núm. 26 ealle.de 
Gnarfeíés. ' ' ' ' '
Bajo la presidencia del geheraador inte­
rino, seño^r Pérez Alcalde,ha ceJobrsd'w hoy 
.8esi3ní-&éthhágaáiínfi8Vt«^éánk^.t
Buenoy los vocaíles señoreh Rivorcí Valen­
tín, Marios Pérez-v Medina Mil 1 »n ,^oscoso  
Martínezv Luna Quartin, Du ,1/> Sfi|ehez y 
Pérez-Hurtado." • ¡
En Iqs eseaflos. lomaq, advi.li algunos 
Señordj^putados,, ,
La pffte destinada al púboco" se ve tam­
bién muy confiBrrida.
Abiertala * i o n ,  el'secrt-‘.>no da lectu­
ra al acta dé la anterior, quí-o s aprobada.
Seguidamente se dá cuenta ae los siguien­
tes asuntos imedados sobre Ja mqsa en la 
sesión preoecTente.. . - . r
Informe relacionado con ia solicitad del 
Ayuntamiento de Coicaenar que, iqleresB 
se . suspenda, el apremio y-se le exima de 
la. responsabilidad,en que se le declaró por 
los trimestres primi^ro y segundo de 1905.
Oficio de la contrata del Contingente de­
clinando su responsabilidad en la recau­
dación por aquellos ayuntamientos que no 
cumplen, lo^ervicios de remitir los certi­
ficados de ingresos, paralizando asi ios 
-aprémios.
Idem >de la misma dncliuando también, 
la -responsabilidad por ja f rita de . ingresos 
de aquellos ayuntamientos, cuyos claveros
Pavimentos Higiénico.
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
m scio s BGONÓMICOS
O e s te la r ,  5 .
dé don'Die­
go C Í|v^o‘sobí'0 dé un depóé^ó
de gálámía.
A m ^|ióÉ^|él Sí. Navarro Trujillo q»,e-
,dasci)i||í-:ia'%esáy
aimismá y de la Jurídicái en.instan-v
gidos p o r f«  se g u ro  q jie
al llam am iépto  q u e  la  ^ p i 'e s a d a  Go*:| 
misión h a g a  ^  la s  e n tid a d e s  y  pérso-
P e r i ó d i c o  m o d e r n i s t a
- ,  Los escritores euréstado <té canuto vaú
nalidades íp a ra  q u e  prfypongan pro^ |  ¿¡̂ pronto dé enhorabuena. No>morirán 
yectOS, acudirán , cu a n to s , p reocupán -1  ¿i gran amargor de quedar inéditos,
dose de és ié% lp o rtán tís Í!h b "A  según unanircular que tenemos
te n g a n ^  P árterA  ó é ü  éstúd ió , á lg Ó n |á  lályistavliáli^án la horma de su zapato; 
i»jían reíap iopállb  cp n  e l inismo., |  és^decir, uA^  ̂ que pnblicará todo
' Desde ítiego  a d v ie rte  q u e  l a  ta -1  lo que leiényi|ú.  ̂ . . .
«rírA A a^roTntqiÓ n si ro n  eficacia V Esto lo*fiupónemos nosotros, pensando lo­tea de.esa üoiniSionvSi c o n e n c a c ia  7: ¿j — é ú l l ^ r a u e l a  cásan^^
acierto d e se a  puoipli® el e n c a r g u é  ^
cibido p í¿ra :!quev |a  re io r in a  p u ^ ^  , ^  es el titulé del
^ d a r  íp lA b teaúa^eh  a q ú e lla  feena, jjb^iódiép 0̂ ^^  ̂ s,e anuncia, dice
tiene qué Séi* 'ásídua/.y, sobre todo, 
muy meditadé/antes de proponer un 
proyecto que eÂ IA D-ética 
imposible.iTo ir>/iiiíio'KiA la d o  dfi nrono^ 'P®to8 debidos, entendiendo qué para hacer
E sindndtiJlP  m í,.certa .c ritioa , ocaaurt 6,«átirá, «o
japnes a p e p ta b le s ts e  # s ip e n ta ra a i 'f^ ^  i,««o f«ifnr á.iAaífórtnnias so-
QÍ)Ís.!4escaheUadas,iptíí
en sq. prOspectót
y]|as cuartillás serán examinadas
lédaccitó, para rechazar áquellí^que 
basen iof límites dé la moral y em os ]res­
sé hapenécesário fáltar á lasfórmnlás so- 
jcialéa^y á los deberes de^la educación.»
üC^mo el periódico es .del dominio, públi- 
aronlco ar«ntre¿ár el origínáí,pagafá utía modes- 
físíM»'éantidaÁpojf trábajo de caja, (mu­
dando ioséripto como susenptór.»
¡ Gomo sé ve, el modernismo empiéza yá 
éúqse segnndOipárrafo,én que por:¡la*8intá- 
¿si in u l ta  qué el propio periódico será el 
que entregue el original, el que pagará la 
iqódestísima cantidad y e lquequed^á iús-,
a s í co­
mo apenas ex iste  u n  e s p a ñ o l^ i^ ’̂ ^  
tODga u n  d ra m a  ó u n a  n o v e la ^ é d i -  
tos, son m u c h o s  lo s  ré g é ^ é ra d Ó ^ ^  y 
reformadqFes e n  e s ta d o É jp  
que hay p o r  á h í co ñ  S iW correspoiP j 
diente pt<)j?éctó dé* trán sfó rh iac ió Á  
econétiiicá! )
Ya ppr lo,prpnto,.pn señpr AJegret, ««M.wv.au , «x
f presén t̂ó una pro¡popcióh ái ,9^ -̂Acriko 
' ¡greso pidiendo que el impuesto d© 
consumos sé sustituya con el dé fe.
:sal,como s i é s te  a r tíc u lo  d é  im prés- 
«indihle necésjdad;<. Aun c u a n d o  se, 
elevara al precix) d é  ’oincb Mi^dtii*bS' 
lalibfa;; p u d i^ A ,é b a i |) é n ^ t  fe  
ocasionada p p r  í i ;   ̂ d e l im ­
puesto de q u é  éó
Propbsicipnes táA^ cbm
j ésa se p re se n ta rá n  m ú c h ^  á  la  Gor 
 ̂misión, y t r a b á je  te n d rá  s i 't ie n e  dt^e 
^examinarlas to d a s a n te s  d é f e d á c tá r  
proponer a l g o b ie rn o  u n  p royec to  
definitivo.
r  Pero se a  co m o  q m e íá , lo  q ü e  h á y
| t ó  cu idar aAt^toaoesflue^^^^^ S faa íIa jaz4alapub lia l4ad . Prapirenlaa
oeto p a ra  la  sü s tiíu c ió n  del im p u e s  pególas yiorá en, verso qj|á en jpm-
9 de consum os p o r  o tra  con triou»  gjĵ  geg¿a sus afimonesJ, láncense á la pa-
¡Valiente líól , , \  . x;
Haceppco tiénipo publicamos nosotros 
iM un distinguido
escritor Aancés, que muy donosaipent^; es­
bozaba lo qúé sería él peri4die<lv4el P ^ e -  
nir, cuando las empresas periÓcüsiicaa/Se 
decidieran á explotar la desmedida afición 
qUe hay entre íoá mortales á pasar á la in­
mortalidad por otedid d e . la tetra dé im- 
prenta*. ’ ' '
:î n Málagév ppr ’ fe’ qne sév^, nbs vámoú
á adelantar á esos yaticinio% En algo ha-
bíamps de tomar fe delantera ál progreso 
moderno.
Ya lo saben los nostálgicos de lanotoné-
yentes,, reíaciona||á con el concierto de mó­
dicos que previene la Ley.
Acuérdase contestar qu(|pe pEQcederá cq  ̂
mo todos los años.
Leese la cédula de notificación de apre­
mio délcontrátista deí Contingente por no 
habar satisfecho el Ay untamiento, pesptas 
840‘56 correspondientes al 4.* trimes- ,̂ 
 ̂ del año actual^ j
' H  Sr., Sífechez-Pastor, Rosado pida Iq 
lectura de los artícuíos'l.®; A** Y 5.9 del real 
decreto de 25 da Diciembre de 1902 sobre 
ordenaciones de pagos Ae Diputaciones? y 
Ayuntamientos;
Lqego de íeidos por el Secretario j expone 
éi Sr. Sánchez-PastorRqsado que la referida 
cédula ó eé solamente el cumplimiento de 
(Uif trámite legal ó; envuelve verdadera ma- 
licia,
Qué en el primer caso nada tendría que 
manifestar, pero estimando que esto lleva 
envuelto una cuestión política, hace cons- 
taf su más enérgica protesta, toda vez que 
el contratista úo ignora eí em bj^q  que tie­
ne trabado sobre el 25 por lOO^^lodos ílos 
ingresos del municipio por cuenta defc Con­
tingente, que es tqdolo más que puede hoy 
cobrarse y fel Ayuntámiento abonar, y que 
esta situación la ha creado ía administra­
ción conservadora, tan desfi'iicfeda, anor­
mal y funesta qomp éúseña los , siguientes' 
datos: ' ■ ,:¡
, Dagaáp por resuitas: ®Í 8 áp Qotu-
fere á  31; de, Diciembre , de 1904, pesetas 
dSjfldê  ̂ de / |^ e ro  al 30 de 
Jonió dé iÓOof pesetas 112.288.94. Total 
pagado, 356.714,24. , 
ilagrBsapPTmr ¡ rMuKasy déspe 8 Ae 
Oéfúbré dé Í904>1 30 dé Jnnip de 19,05, 
pésetas 55.605,26. ‘ .
IDifereneia entre lo pagado, por réáuUás y 
lo ingíésaáp por éste cpuéepfd, 301.108x9/ 
Luégb .sê  ha pagado ésta cantidad i
<ña d | vasíios; altnacenistaS.de cófeníales so­
bre eltoepeión del pago'deárbifrio dolnfi-í’ 
pecc^n de. estábléeiiniéntós públicos.
A{irobadp. _ ;*
r  Dé;|a dé Háciéhdá, eá sólicMd dei cón- 
t|atii^a dei|fh itrip46  alquiler
masifiéaú|o fesfeúeyas paradas de tranvías, 
i A^uéháse también. / 4 í
D^lá nnsmá, én ' moción de várioS seño- 
s É#ncejales fijando reglas para la coúce- 
pnide .pensiones.
Quéda .sobre la mesa por interesarlp ,eL 
i. García Santaella. . ,
la # ,  Personal', "informando en el ex- 
.pediéñtg^ coneurso para proveer la Gape- 
llafíadel Cementerio de 8án Rafael.
Be a|iriiebá,-
-/ - '■ Utoelones,'
:®el Sr. Teniente Alcalde don ^ ^ o n io  
Nii rarri Trujillo sobre creación dé An co­
rrí scional de niños.
I  la apoya su autor y relata tod^ÍMS ges-̂  
tíi| pes que ha practicado para realizar el 
ot sto á qdéÁe refiere la moción. ^
lice qn^shace años murió eu Málaga don 
E( lardo PeinádoVel cüal;|j|Btifiiyé ún legar 
do |é iíi.pOO peskas parawñDs,indigeiltéS 
y'i he lás’'rentas de eSe éápitái iáS cóbrá eF 
su eriorde ios salesianos de Málaga, feé-' 
gú  ̂Áa ppdido averiguar^ ¡ .
H áumefa cuantos trabajos ha re^liza- 
Jara cdhocérla fdrmá,éú qüe éstá cons- 
ti| fea dicha feisposicíóü; téstamentaria y 
vje ^i encontrába medio aíguho para llevf r 
á j -práptica la herqipsisiipa obra de crear 
ei@ íála^á ün t^éccíonhl^^p^ Piños con 
oq \lo de que los que désgraciadameüte' 
V ^ á  la cárcéTiú^esaraú en la escuela de 
r^ r m a  y corrigieran sus faltas, educán­
dole ;y saliendo convertidPs en hombres de 
pf^éclío' y no en criminares y ladrones co-
mífSñcedé hoy.
Interesa se dé trásládo á la comisión res- 
péípiiw y confía en que. el señor Gaíafat, 
c t^e ja l eleqlp, prestará su cooperación á 
t^ p ia u s ib iih ra ..
cuerdasei^se dicha moción á la Gomi- 
S itódá Cárcéles.
¡Desvarios.señores concejales proponienr 
deise ifcoloqnen divérsos faroles de 'gas én 
entes puntos de la población, 
probado.. . 'íx
el^r. TesÉ^te de Alcalde don Manuel 
ía SantaH®, sobre alumbrado dfe Ba- 
de la industria. ' ■
/instancia de su autor p^sa á la  copii- 
^‘respéciiva.,
ibre orden interior en el Mercado de Ails-
iií,poraJstQqj®TrE!HpppptBnt^^
¡■otía pava qhé lá inspección de la AdmD 
itraeión solicitada, se haga eitéqslya 
Stael año 1901. ' { -
Apóyala su autor, señor García Santas- 
á, queriendo justificar^ sin que llegara á
a  ̂por
acuerdo de la Comisión.
Se admite la renuncia qusidel cargó de
al expediente general incoado con motivo 
délas elecciones de concejales de Málaga, 
reclamaciones presentadas contra la vali­
dez de la misma, asi como del infórme del 
Ificial letrado que propone sean aproba-
En la lectura.se invierte no poco tiempo 
y apenas dejamos de oir la voz del secre­
tario el señor Pérez Hurtado deja escuchar 
la suyaapidiend© quede el asunto, sobre la 
mesa-, . ...
El señor RiVéra Vlienlín sé oponé> repli­
cándole. el señor, Gutiérrez Bueno,, que hace 
igu^al petición que el¿^ñor Pérez Hurtado 
P ^ a  que la comisión^ngai tiempo de exa­
minar el expediente.
Interviene el sefTor Darán Sánchez di-
m n i i i p
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
« Mefiállas de Oro
Bañeras.—Inodoros desmontablesí 
—Tpbleroé y toda o la^  de oq)fip/|f 
-saidos de-cemento. . v .
^evi^í-rGaraniigumot que la  calidcii 
4e k>s prodtfetos de esta cesa es insñejo- 
raMe y  no Hene competencia.
NOTICIAS
T r a s l a d o . —Nuestro querido amigo el 
oficial de Telégrafos don Bartolomé del Ce­
rro y Acuña, que prestaba servicio en las 
oficinas de este Centro, ha sido trasladado 
á Malpica, provincia de Tpledo, para donde 
marchó ayer en el correo de las nueva y 
veinticinco.
El señor del Cerro que gozaba en Máia- 
- nos encarga 
pues debido á 
la premura del viaje no ha podido hacerlo.
El probo oficial del cuerpo de Telégrafos 
deja entre nosotros cariñoso recuerdo.
Deseárnosle muchas prosperidades en su 
nuevo destino.
D e  v i a j e . —En el tren de la una y 
quince llegó ayer de Madrid, don Enrique 
Rodrignez Garcés.
“  el el dé ias dos y media vino de Grana­
da don Pedro Manzanares Fernández.
En el de las tres y quince marchó á Ma­
drid, don Antonio Ballesteros. • 
MedMllM d e  p l a t a ; —El gobernador 
Civil de Granada ha remitidojal de ésta pró- 
viücia la c r | |p c ia l  de la medalla de plata 
de segundábase expedida por el rey de 
Bélgica á favor de Casimiro Calderón Meri-
ciendo .(Jue debe resolverse el asunto en el | agente de vigilancia que fué de Grano,- 
acto puesíú que la comisión ha tenido para-H®» hor servicios personales qüe préstó á
estudiarlo, un plazo que ya se ha cumplido | 6iého monarca durante su estancia én la
w 4 oiüdádAe los cármenes.y que siéndola resoluciün grave.y urgente, 
como tal debe votarse. , “ VI«Jeí?pB.--Ayer lÍ8gáronlossigui6n-
•EI señor Gutiérrez Bueno cita en apoyo tes, hospedándbse: ¡
de su ,petición el artículo 139 fiel regla- ,Hotel yicíoria. — D. Antonio Onrubia 
mentó, en ilaparte que dice: . Diego y M. Jpamard y señora.
: «Todosílos expedientes ó asuntos de que Hotel Colón. -  D. José Martín Rosado, 
conozca la Comisión provincial en fanciQr, D.,Mariano Atamfeirp y.Mpcbado, Mi León 
nes propias, ó én virtud de las facultades Cóusin, D. Jóaquín“(|Bllárdo, D. Jóaé Má-
del número 3 del artíeúlo 98 de la ley, que- ¿ ría Molina y D. Francisco Carbonell. 
daránsBhre fe cuando lo pida álgúa| D é n u n c la .—Mpría Morillá'Eéfhández
vocal-, hastn la  próxima sesión...» | denunció ayer en la fespécción - dé yífefeh-
E t s s ^ í  'Riyera Valentín y ̂  señor D u-|ciá que hace unos dos meses sé marchó del 
ran Sanehez piden que sefea ¡^final del ár-i lenocinio que hay en la calle déllAdulero 
tieulo 139 qne es como sigue: |  número 1, cuya dueña es c o n O ^ t iV i ; »
i . . .«a menos que su gravedad ó importan-i ¡óUva, dejándose en la casa un bauPéón vá/ 
cía, que se razonarán en el acta, no lo con-1 rias prendas y que al ir á recogerlas se. en- ■ 
sienfeú, á j uieio de la mayoría». .. cuentra con que L a OUva niégase á éntré-
: Appyandose ;én lo terminaute y clárp del I garlas hasta tanto que la'denunmante no 
reglamento insisten en que debe, irse á la he abone tres pesetas que leMdeudav 
votacióm ' -a*




pprjantísima non ingresos corrientes del^onveneer á uadie, qne el haber ingresado 
presupuesto, ^nteiior de 1,904 y;,‘del hoy é^jnenPs en^éf ¡Ayantamiepío por el arbitrio
dad, Ipsphtmí/erosen estado degusap.p qP® 
quieran ver el brillo' de lós Colores dp ;sp^
ejercicio
S u s to s  actos np se hpbiéran ‘féalfeád. 
Ségürámente habría sido satisfecho el Co: 
tíngente y nóúe viíría el municipio ágobr’ 
do con aipremiog, /
Que como éMs pangos indebidos cían  i: 
putáblés y hei®OS por el Ordenador de p¡ 
gos exclusivamente, protestaba dé €jllp|
ji
íón co fiipensado ra , n o  vaya  á se r
W  refo rm a q u e  a g ra v e ,j ^ á s  -Ae lo  
l l f s i tu a c iú n  tn b u f e é í |  delestá'li
 ieiónes, l   l  -
Pérófeútés débé áclárarse éso pará sífeér 
fljaméúté qúién éá él ^ 'u e ,^  pagar y ser 
suseífetori por que la sülrosición nuestra
Ul n rim er v ic io  d e  q u e  ado lece  e l id e  qu^tóesafes aútóíés* . _ ■* V _ • _ _ j.___  ««M m¿c( /vno nnSf-'AATffrAfifttipuBsto de coúsumos,dejando apar- 
B lo brutal y lo itídigao dé su exac- 
que se prestá á toda clase de 
ifeusos,atropeUosú inmoralidades, es 
lopoco equitativo, puesto que el.con- 
Ijiinidór pobre paga lo mismo que* el 
¿íieo, y esto es lo. que hay que evitar  ̂
sopresióif del impuesto de co n c­
haos ha da redúndar en berié^cio de 
■ fes clases rieneSterosás y ténder ésr
trabé jos nO
es ás que uhA cQfigetúíá. ,
¡Teudrá ,que leer Jfc|d,periódico si lle­
ga A
¡ S ^ s té
M É D 1C O -01Ü C U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma,- 
triaípartos, garganta, venéreo, sífilisjyestó- 
inaffO.-i-Oonsulta dé 12 á 2.
hCÍALLE s a n t a  MARIA, 17y 19 praL, 
í;y HoaorCo® ®P“^9úofeaaláSt.
d ec l^ n d o  toda clase dé responsabilidad^ 
y q t^ h o r a  sg explieá perfectaménte 
que se lo úegáfeaú biertos fiáfeé que* reí 
radamente había pedido durante la. auter 
domináeión,: que imponía silencio á la 
de la minoría con votos; de gracias al
^*Jfmunicipio acordó quedar enterado! 
la cédjúai de requéritniéútp, consignándi 
la protesta contra Ja  forma en-que se 
Pevado la ordenación de pagos.
Él Sr. Sustos íĵ ákTcía une su protesta állá 
del Sr. Sánchez=-Pastpr Rosado y  so lic ^  
que la comisián investigadora resuelva f el 
asunto antes de finalizar el afio. ■
Contesta el Sr. Sánchez-Pastor Rosado 
que el inform® estará terminado pura-e|cá« 
bildopróxlmo, í
El Sr* D ^cía Santaella expresa 
sus deseos de que cnanto antes quede  ̂
lucionado el dictamau: de la comisió]
tamfeén 
[uedei so- 
ú i n in-
l'Jy
dei péscaíflo durante, el tiempo quo admi 
nistraron los conservadi^^ fué fiebtdo á 
transigir él alcalde accid)|PáÍ señor Torres 
Roybón con que se aforará'menos cantidad 
dé pescadb de la ^ue en realidad se expor­
taba, ■ .v'.
Sobre e |te asunto se entabló un largo de­
bate, interviniendo los Sres. Sánehez-Pas- 
tor Rosado, Bastos García y Calafat Jimé- 
néz^»manifest|ndo éste que caso de haber 
ocurjádo lo denunciado por el Sr. García 
Sántaella, quh él no admíté ni'cree que én 
cábildó alguno se acoMárá semejante ar­
gumento tan falto de lógica, que lleva apá-
re ja ^  un h e^ o  puniWé.- 
Defiende al Sr. Torres Royhón, diciendo
ibbfé ellpá acusacioTvadores, ha 
nes gravísimas.
Rectifica e l s ^ r  Qarcía Santaella y po­
co A poco va ousfliando el público, íós 
concpjalep y los chlcon de la prensa, lo que 
no émpsee parájqu® ®1 orador cPnDnúe de- 
fendiei^o/feéxkcfeffe áoú Augusto Martí»
xCarfióp,;'" '
Después^supimos .q.ua el pesado debate 
terminóéficáMiúate y media, levantándose 
seguidamlenle/la sesión..
Hurtado maúi%sté quéi 
por lo mismo qué él asunto es p iló /desea  
Jistüdiarlo para saber lo que vá Aéét|r. s 
El presidente, señor Pérez Alca|de mt'ér:*.! virtuosa .jTppetame
viene P ira d€cir que el .plaeamieuto debe
e * á  voiaeidu eou á*«gla á lo T - i ?
Pronúnciase ñor la ureencia el señor P*^ovmeial del partido de TÍhíóu Republfea-i
Replica el sef or Gntiérréz Bueno y cOino 
fuera .ínteárrumpidp por él ééfior Marios | sentimientos Rodeada del
ti vos.
Pdvea y I T f e  Q a m a "  2 ° , ™ “ **
‘■ ' T e r S u S l S S '  “ I  « e 0 1 1 ^ ^ ’ ? '“” ? '„ '’/ t  blo de Coin, sm diatmción de clases socia-.séñbr Pérez Alcalde que está muy - clajfo lo j  jg-
'■ : ^u -p ad am o a í  la familia doUeuta « .  el
Al llegar aquí, el señor RáfeAHurtado 7  crea, el señor
dice que ante 01 atropeUp se refifl||^secum: |'^¿ , ®ú pena toman
dándole en su áptitud é r  señor Gútiéírnz jfa), ^ blicanos de esta capi-
Bfteno.- ■ ' ' ' I ■ *
El presidente les requieré para'qué pon-1 « ,  ,
tiiltúenCn sus puestos, pero aquéifes, á le - i^  r®, S e v ic i a !  M inr*e«ntll.—- 
gándo que están enfermos, se retirán iíni-í presidencia del Sr. Albért celebré
tándoles los Sres. Medina Millán y ^®feSfe
''■''■o
cósp Mártináz
Da Presidencia ordena al» secretario bagá 
cqlnstar en el acta lo sucedido é inmediata­
mente son designados los señores la Rosa 
yGüéfreroEgniiáz, que se encontraban en 
el salón, para sustituir á los señores Gutié- 
.tiÍd» BaenO y-McfBcos^MaiiJire 
vamente.
Continua la sesión y se aprueban las 
eleptüoées /cpii jel voto en contra del La 
Rosa,en Jplqpe'íespecta á fe cuaría ¿Ación
dellcUar to distritó.
Inmediataiúi^te el público abandona el 
sálón éomentáh'doJo ocurrido. ‘ ”
ES secratafio.dá lectura al expediente sér’ 
bre las elecciones, da Marbella, siendo éstas 
aprohadas ®3^bepfuándo una sección. ' .
Se ácüérdá enviar recordatorio, con 
apércibimiénto de multa á los alcaldes de 
Ardales, Iztán, Totalán y Alozaina pom o 
remitir los certificados que se les Hénbn 
pedidos.
Por último se a c u e ;^  reclamar de Jos 
alcaldes de Frigilianai,|piaurín el Grande, 
Riogordo y Sedélla, ciertos certificados de 
ingresos y se levanta la sesión.
D é  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Man sido invitados todos los centros do­
centes oficialas á manifestar si creen qu^ 
debe ser extensivo al pfofeáorado de Uni.
fanos y pensionistas defemaj^atsrio.
El Consejo de Instrqfefifei pública Ijn 
^cordada declarar ihcarBa-,én el art. 170 de 
ía ley de ínstruccióii publica á doña Ma­
nuela Ortega, maestra de Alpaudeire.
Mercantil.
Sé aprobaron las cuentas dél año actual 
y el presupuesto dé 1906.
'Por ^anim idad fué reelegida para el 
nuevo a lo  la misma Junta Directiva que 
havénido actuando en el próximo á es- 
¡quiar.,. ------- - -------. - ' ---------- -------------
F a l l o e l i n í o n t o .—Ha fallecida en,fe 
Plato (Argentina) nuestro pafeáú.P don An­
tonio del Nido Navas, notable artista.
Damos el pésame á la familia.
S e p e l i o .—Ayer,á las cuairo de la tar­
de se verificó-en el cementerio de San Mi­
guel la inhumación del cadáver del antiguo, 
escribano de actuaciones, don Diego García 
Murillo.
, En el fúneáre acto se reflejaron de modo 
patente las muchas simpatías de que goza­
ba el finado. ,
Reiteramos á la familia doliente la maní- •  
festación de nuestro pésame.
ee v tlflO M d o .—Sr. Director de El Po- 
VULAR. Muy señor mío: Ruego á V. teng» 
la bondad de dar publicidad al adjunto cer­
tificado, por convenir á mis intereses y por 
ser de gran justicia:
«Don Eulogio Merino Lorenzo, jefe de la 
sucursal «Singer»,
' Certifico que D. Juan Zaplana Postigo 
,ha prestado sus servicios en esto sucursal 
iComo propagandista desde el día 8 Febrero 
!l90i y como cobrador desde ésta fecha al 
18 del pasado Noviembre, en cuyos cargos 
ha cumplido bien.
y  P®%q^® pueda acreditarlo así, exlierSP  
do el présente en Málaga á 12 de Diciembre 
de 1905.»
MU grafitos, Sr. Director, por tonto mo­
lestia, qu ĵitoQfié de Y. atento seguro seif 
vidor, q. b. s. m., Juan^ ZapJa¡na.
■ L a  C l lm a to ló g le a .  -D p jo  la pwsi-  ̂
denéfede D. José Ramos. R o W  c^ebró /  x ¿ # i 
aaeche junte generíd ordinaria la S b ; f i e d á d ^ ^
- vAÍ t ! ¡i
í'í'''t;"̂ M>'5í'
Loeión antiséptica de pef- 
íume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabezac 
Ün certificado del Labpra- 
torio Municipal de Madrid 
queacompafia álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
E! mefof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, deSQubiertO 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASP#, la TIÑA, 
i a  PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del c a b ^ q  y de la barba*
P A R A  E L  P E L O
Preparatoria para todas las tfaCT 
Artes, Oficios é Industrias. 
Pandada el año, 1898 y dm gida por
D o n  A n to n io  M uiz J im é n e z
Premiada en Málaga con MedaUnde^Claf 
ta en 1900 y de Oro en 1901,
Dibujo lineal en toda su extensÍDniea^pa^ 
pol, tela, lavado y proyecto, idem orimmeB-1 
taoión, mecánico, figura, ípaisage, iadomoJ 
perspectiva, arquitectimi, deooxacSSn^topo*; 
gráfico y anatómico.,
Horas de clase de 6 á 9 nocbe.'^.,,  ̂
Aíomos, 4 S y ^  (koy Cánovas
E n f e r m e d a d e s  d e  l o s  m e s
Dp. Ruiz de Azagra Lamaja
M É D lC O - O C tÍ L I S T A
Calle MARQUES DE GUADIARO ¡núm. 4 
(Travesía de Alarngs y Reatas)
H A R I N A  M  T Q TI F
LACTEADA H  L u 1 LEI
C o r c h o s  p a r a  l o s  | ) i e s
Por una pésela se obtiene una plancha 
de corcho para los pies, que jamás se en­
frían y evita el reuma.
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
Ordofiez.—17, Marqués, 17.
Propagandista del clima y embellecimiento 
de Málaga .
Por el señor secretario dióse lectura á la 
memoria anual* reglamentaria y á conti­
nuación procedióse á la aprobación de 
cuentas.
Seguidamente empezó la elección de nue­
va junta de gobierno, tomaúdó parte en la 
votación veintisiete señores y el presiden­
te, que votó con la mayoría.
Hecho el recuento de votos, resultó ele­
gida por unanimidad la siguiente Junta:
* Presidente: D. Francisco de P.«̂  Luque 
le a l.
Vicepresidente i,°: D. Cristián Scholtz 
Aponte.
Vicepresidente 2.«: D. Eorique Petersen 
Clemens.
Tesorero: D. Garlos A. Díaz Gayen.
Contador: D. Agustín Gómez Mercado.
Secretario: D. José M.» Cañizares Zurdo.
Vicesecretario: D. Manuel Lerín del
Contiene la mejor leche de vaca.
Alimento completo para n iños, 
p e rs o n a s  d éb iles  y conv a le o ie |||^ 3 .
^Preció é nico : é - 7 5 ^  bote.
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
Olmtf,. ^  i
Vocáíes: D. José Ramos P o w ,  D. José
C. Bruna, D. Pedro Huard, D. Pablo Gagel,
D. Jlnrique Petersen y Zea-Bermúdez, don
Eduardo León y Serralvo, D. Juan Gutié­
rrez Bueno, D. Adolfo Fríes, D. Francisco 
Masó, D. Evaristo Miüguet, D. Joaquín 
Rosillo, D. Ramón Díaz Petersen, D. Cris­
tóbal Gambero, D. Adolfo Gímez Cotta, 
D. José Andrade Chinchilla, D. Ricardo 
Portillo, D. Abelardo Guiirval, P . Felipe 
Éstelier, D. Juan Almendro y D. Francisco 
Cortés de Orce. , , .
A propuesta del S r.X erín se concede un 
voto de gracias á la dnrectivá saliente.
 ̂ y  se levántala sesión.
«El Cognae ©ommálo* Byasm» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas dé buen gusto
n n r a  e l  e e t ó m a g o  é intestinos el 
mssir Estomocoa ds 8ái» de Carloa.
r Una boca esmaltada de dientes limpios y 
sanos, constituyen el iougm t de la bermo 
gura sostenida por el L iG ó r d e l  P o lo .
P e ro b e n o < -L « a z a y  véase en 4,^ plana.
P a r a  f a o l l i t a r  l a a  p a r t l o l p a e l o
nes entre hijos de diferentes matrimonios; 
suscribir una Póliza de la Compañía La 
flRESHAM.
F ara  satisfacer á acreedores, obténgase 
tma Póliza de La (GrílESHAM.
Partí' garantía suplementaria de présta­
mos á pér;s»onas consideradas como solven­
tes, p«?ro qué ¿?.n cílbo de fallecer j^ematura- 
mente fuere impósible á l a ^ p i l i a  restituir 
la cantidavd prestada, n a d a m y  más seguro 
qu« una Póíiza de La GRESHAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Larios, 4, y eb Madrid, edificio áe su pro­
piedad, calle Alcalá, 38.
P é r d i d a . —Se ha perdido una perf¿ dé 
agua blanca, con la  cabeza y el rabo negros, 
responde por SuUcma y es cacborrita. Quien 
la  baya encontrado puede presentarla, Co­
bertizo del Conde, 33, y se le gratificará.
£ 1  ;y© |,(éñp.—Establecimiento día en 
noche. Se sirven comidas y cenas econópii-í 
cas, aguardientes y vinos superiores. Pa- 
sage Don Luciano Martínez, 17 (entrada 
por la calle San Juan y Nueva.—E. Cotilla.
S á l o h l o l i d n  P r o l o n g o ,  estilo Gé- 
nova.—;ÉI esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongn y 
que tanto éxito han tenido por su s^ e r io r  
calidad, se vende á Ptas. 5,50 kilo, calle de 
San Juan, 61.
P a r a  t o d o s
Harina lacteada y biberones para nijños
Esencias y polvos finos para señoritas 
Fajas ventrales para señoras 
Cosméticbs para caballeros 
Torrijos, 112 
DROGUERIA MODELO
3 0 D  P t a s .  m e x iB u a lo s .  - r  Todos 
pueden ganarlas vendiendo bermosísima 
novedad artística*—Escribid en seguida: 
Pennéllypes C.--Milan (Italia.)
. V i n o s  d e  M á la g a
Bodega de Crianza con soleras finas. 
C asa establecida desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio: 
Stracban, esquina á la de Larios.
P a r n  o u r s r  l a  t o s  F e r i n a  6  C o n ­
vulsiva ios discos espemaies de J, Cuenca. 
De venta en la Fanbám á Paseo Réding, 11.
J 3 e l  e l n o r  Deutcbe'Dame nimm man 
GasCe, l^n weitere Auskunft an diese Re-
T o a t r o  C e r v a n t e s
El postilion de la Bioja sirvió anoche en 
este teatro de regocijo al público, que rió 
en grande con las notas cómicas de esta 
zarzuela.
Obtuvo una esmerada interpretación^ 
distinguiéndose la Sra. G. de Villasante y 
los Sres. Rezares, Senís, Gorgé, Villasantfe 
y Llorens, que cantaron y digeron sus res­
pectivas partes con gran acierto.
^ S e  representó después L a fjj^egria de la 
huerta, interpretada muy bien por la seño^ 
rita Beienger, y los Sres. Rezares, Villa­
sante, Rubio, Senís, Gorgé y Llorens.
En esta obra los honores de la noche co­
rrespondieron al tenor Rezares;qué cantó la 
jota de un modo admirablqipon gran voz, y 
exquisito gusto y afinación, llegando brio­
samente á los a^trdos sin'gritos descompa­
sados, como cámtanlos verdaderos artistas 
que saben lo que debe hacerse con la voz, 
Recibió^mucboB aplausos y tuvo que repe­
tir la jma, en vista dé las insistentes acla­
maciones del público.
Era este el número que se esperaba con 
más curiosidad, y no defraudó Rezares las 
esperanzas del auditorio.
Esta noche se cantará la preciosa zarzue 
la  Marta, en la que toman parte los princi­
pales artistas de la compañía. ,
^Teatro Prlnelpsl
Anoche se representó por primera vez 
én esta tOmporade la zarzuela X a Cearina, 
cosechando aplausos lo |^ r tis ta s  que toma­
ron parte en el desempeaB de la obra.
Para hoy se anuncia en tercer lugar el
estreno del boceto drad||ático El cortijo. ^ 
d ^ f - “ — -- -Y mañana como iFiestivo, se celebra^ 
rán dos funciones de tarde y noche. 
T e a tp o - C lp ó o  X a r a  
El cinematógrafo univel’ssl Patbé, que 
está actuando en este coliseo, se ve cada 
día más concurrido, gustando mucho los 
variados cuadros que se exhiben.
Anoche, además de la preciosa película 
csnocida ya por parte del público mala­
gueño, Xas minas en el pais ael carbón, lla­
mó la atención la interesante película to­
mada del natural. Xa fundición Creusot.
La empresa todos los días ofrece progra­
ma variado. ‘
Esta noche tendrá lugar el entreno dé la 
película Famosos acróbatas en el §Urco de 
Parish y á petición de la concurrencia se 
repetirán las hermosas peliculasXas minas 
en el pais deliSttrbon y Se dd de comer.
Se esperan recibir nuevos asuntos que 
pronto tendremos gusto de anuciar á 
nuestros lectores. '
6 R A N D E S  A L M A C E N E S
DE
F B L I X  S A F N Z
Des'de hoy queda establecida en 
esta Gasa, una sección especial dedi 
cada á la yenta de artículos á propó­
sitos para hacer obras 4e caridad, y 
que se ofrecen á ios precios siguien- 
Jtes;
Franelas y IPatenes á, , , Ptas. 0,30 
Lanas de vestidos, desde , >> 0,40 
Mantas para cama.. , . .
Toquillas de punto , .  , . , > 
Pañuelos lana para el talle, ^  
Mantones. . . .  . . .  >
1.50 
1 , -  
0,75
1.50
L o d  E b s t r e x n e ñ o s
NU£VA, E*
Vich superior un hilo
7 pts Ü^indo 5  elñor j)íezas)Jamones superiores 
desde 3‘75 el kilo,
Salchiehón malagueño, un kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longaniza malagueña, un kilo tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 el kilo.
Chorizos de Candelario á 2‘60 do­
cena.
Cajas de Meriendas con surtidos 
variados.
IC bstillas a ñ e ja s , s u p e r io re s  p a r a  
e l coc ido  u n  k ilo  2 ‘50 p ta s .
á. éLoxttleilio
Por tenfer que haq 
formas importantes 
local, se realizan á pífeios 
baratísimos las existemsias 
del 'almacén y tiendá de 
quincalla, pasamanería y 
ferretería situada en 4U e 
de los Mártires^núm. 1 Ies- 
quina á calle Compañíañ
Salvador Marqgez
X id iC iF u Jde la Facultad de Medicina de 
A e o ie s  d o  I s  M s v l n s ,  2 7 , ¡ t» p i
Especialidad en «dentaduras artifii|iales 
sistema americano. Dientes de Pivoi:, poro- 
ñas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orifica,aones. 
Extracciones sin dolor por medio deanes- 
tésioos, premiados en la E xposición '^  Pa­
rís.—Asepsia completa y tigurosá. ‘t[
P a j i  c o m ^ ^ r l a s  e n  \a>s 
m q j o y é ^  c o n d i c i o n e s *  v i s i t ó r  
l a  c á s á  á é  V d a .  é  H i j o s  d e
M a p e l  L e d e s i n a  ( S .  e n  Q , )
M á la g a
(SfBVfCIO DE l i  NOCHE)
Selecta Manzanilla pasada.—Hijo^ de 
Sanlucar de Barrameda.—Pldasé
m O A  C E R V E Z A  IM R O R T
P lLSBN ER  B IBR4egítimá
a s  .P- MAS BENIGNO' ESTIMULANTE, NO CONTIENE
SAUCILICO, NI 0TKA8: MATERIAS NOCIVASi;a¿» Í E a'::
p o r  l i x ^ o r  P l a z a  d e  ü n c l b a y
'• * ' - PIDASE EN HOTELES, CAFES Y RESrAÜRANTS
w Avjmvuj
Y SASTRERIA
C a r i e s  B r u n  e n
Puoptig del Mor, 10 sl,S
Pañería fina para caballeros y 
p a rá n a s tr^ .
Tragecitos macferlanes y  abrigos i ^ a  
niñoBj confeccionados y ánredidai^ ' 
Estenso surtido novedades páira señoras. 
Verdadera especialidad en é||rtícalos de 
punto inglés y francés. ‘
' Para preservarseMel frió, c t^ ise tás, ifiil: 
dias, toreras y o u b rec o rsé S '^ a  ú l t i iA  
modelos.mrRefajos, fajas, rodilleras, 
tos lana *zapatos dormir. #
Rusos y el&squetonsB do P 
Impenueábles Ingiosos
CONVIENE VISITAR ESTA CASS
M U R O . Y
# ■ F A B R I O A N T E S j: •'
» £  A L .C O H O L  F I N I C O  
Tendea el de 4Q grados desAst 
eon todos los derechosMU^adcDa, A pt 
la arroba de 18 2j3 litro ^
Por hectolitros á ptas. 114 ios 100 litn  
Escxitoria: ALAM1M>A, Si.—MALACM
C í& > fé  y  S e s t a * U L ;
J O S É  M A R Q U E Z  C A E l ^  
P l s z s  de la C o B B tltae l6 n .-M A ~
Onbierto de dos pesetes hasta las 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante 
todas horas.—A diario, Macarrones fi IsKi 
politana.—Variación en el I»lato del ( 
Vinos de las mejores marcas oonooidis 
primitivo Solera de MontiUa.—Aguardii 
tes de Rute, Oazalla y Yunquera. . < 
Entrada por oaUe de San Tolmo (patio 
la Parra.)
Servlelo A doqalelllo
~ ~ ^ S T l L L A ^ i
( F I S tN Q tJ p L O ^  *TOS (Balsámicas al Creos0 al)í
Son tan eficaces, qua aun en los casoé| In^  
rebeldes consiguen por lo pronto un gran^livjp 
y evitan al enfermo los trastornos á que la-11 
gar ana tos pertináz y violenta, permll|llndou I
. B ap ró v in e ias
- f Iñ Diciepibre 1905.
’t i ' ' ; ÓO^OOiíuñÉ:*-^;^ ■
fLos armadores de vapores dedicados á la  
p<n|ca del óoa visitaron al gobernador para 
aimncisrle que están decididos á am arrar 
los buque s si ia compañía de los ferroca- 
rrijes del Norte no varia el actual horario 
de sus trenes. ;
A causa, de dicho horario el pescado en 
vez de seguir á Madrid se detiene en Ven­
ta de Baños, llegando á la Corte á las once 
de la  mañana, bona en que el mercado está 
abastecido, por lo cual sufre la pesca sen­
sible depreciaciónque ocasiona'treibendas 
pérdidas.
B s M adrid
15 Diciembre 1905.
SENADO
Comiénzala sesión á  da hora reglamen­
taria. ‘
En los escaños se ve regular número de 
senado res ||
Preside el general López Domínmez.
Se lee y . aprueba el acta.
Moret lee el proyecto relativo a l concier­
to con Suiza.
Echevarría pide que en el debate inter­
venga el Sr. Gasset por haber en ten d í^  en 
ta  cuestión de los aranceles.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de gastos.
Luaze retira el voto particular que contra 
,1a totalidad había formulado.
Allende Salazar habla én ^ontra, que­
dando en^el uso de la palabra para mañana.
y  se levanta la  sesión.
oom^wo
Comienza la  sesión á la^bora reglamen­
taria.
Preside Vega de Armijo.
08 escaños hay régular animación, 
lee y aprueba el acta. '
, Amos Salvador lee las bases de la refor­
ma arancelaria. - .
González Rbthwos censara al gobernar 
dor de Burgós por haber expulsado de la 
sesión á un diputado provincial.
Soriano ruega á ios señores Amós y Os- 
ma que concurran mañana á primera boirst 
porqueŝ e propone explanar una interpela­
ción J ij||||s im a.
NdflPUs '*pide que se abónen "urgente­
mente sus alcances á los soldados de Cuba 
y Filipinas. . i .
Se entra en la  orden^del día.
La cámara se reúne en sem ones.
Reanúdase el acto y se á discusión 
el presupuesto de Gracia y J^ tic ia . ^
Apruébase hasta el capítulo once. ;
Morote defiende el voto particular pre­
sentado al capítulo ' duodécima que trata
nVilioTRninTiAfl •' t
créese posible utilizar el torpedero Bayo, 
que sufrió averías de consideración qU el 
incendio ocurrido en aquel Arsenal. t
Plsgústo
Los monterístas se muestran disgustados 
por la lectura en la  alta Cámara del conve-  ̂
nio con Suiza, lo que contideran una desa­
tención de Morét.
. Pe aloolioles
Cree Canalejas que ¡elr Gobierno transí)- 
girá en- todo, incluso en los aicqboles, ha­
biéndose conseguido ya que ceda en el fon­
do de dicha cuestión.
Trsitsfevonels de eéédlito
El ministro dé Marina {visitó al fie Ha­
cienda pára interesarle el pronto despacho 
de una transferencia de crédito*importante 
quinientas siete mil pesetas§destinadas* ai 
pago de cruces del personal dñMarina,'que 
desde Septiembre anterior viene desaten­
dido.’
Vlslts
Una comisión de alcoholeros ha visitado 
al mínistrp de Hacienda, para, rogar le ique 
presente cuanto antes la reforma de dicho 
impuesto, A fin de pyitáir la ruina de las 
comarcas dedicadas á la ibdustria alcohol- 
lera. .
Msterlsl fei*rovlsx<io
Por ¿o dijsponer la  Compañía ferrocarri­
lera del Norte del necesaria material para 
el transporte, solo en la línea de Paleneía á 
Madrid hay detenidos 900 yagoues de merr 
canciás.
Xilquldselóii
Se asegura que Moret se propone liqui­
dar én plazo breve las deudas de Malina;'
Otes eonferenels i
Los Sres; Moret y Romanones’ han cele- , 
brado una  conferencia en la que trataron 
del’ asunto de los alccholes.
Moret dijq queiCanalejas se manifestaba 
en esta cuestión como diputado^ vinícola.
S apénese que el Gobierno dará cumplida 
satisfocción al Sr. Canalejas.
Impresión
Há impresionado de modo extraordinario 
el propósito de Sorianotie présentar en el 
Congreso una serie de pruebas escritas por i
l l l f l  r r i lA  T V in rk if ía a l- / \  n r n a  f r o v í o a  . i
descausar durante la noche. Contlnuand|» su uso 
#e logra una «curación radical».'
p ra d o : URA pesefa calo
Farmacia y Droguería de FRANQUELi 
# « « r t i  <8t! Mor.—
de las obligaciones eclesiásticas.
Combate á la iglesia católica y recuerda
la
G s n s A l a i c c i ó n  s o f í d í s i t n i a
*  á j i r e e l e s ^ i
bam ies




F a a d s e i »  C a n g ren a
E m m á m  
m B B Z A
w T0nls.aidtelallm—SereicÉo 4  
PsrósEfo mr lymasa. 
■’̂ lio itiiis  X dsplo y  B o t o s ,
que los liberales hicieron un escabel de 
cuestión religiosa para llegar ab poder. 
También dirige ataques á los carlistas. 
Gómez de la Serna caliñea el discurso de 
Morote de disertaeión ateneísta.
Barrio y Mier protesta' de las palabras 
del diputado por Madrid. '
Eñ votación ordínal^ia se desecha la en­
mienda de los republicanos^ se aprueba el 
presupuesto.
Aqiioco se levafiló la sesión. 
C o n f e v a n o l s
Maura y Moret han celebrado una confe­
rencia, Suponiéndose que trataron de la 
cuestión arancelaria.
■ ■ ' R o d s
Decididamente el día 12 del próximo 
Enero s f  eelebrará el enlace de la infanta 
María Teresa cob'el" príncipe Fernando de 
Baviera. ' •’
El municipio ha dispuesto celebrar una 
recepción de las clases populares en la ca 
sa consistorial, á la  qüe asistirán los itr^ 
/antes; diversas iluminaciones'; reparto de
viuda ds. jia víctima y un padre y  iras hit 
deoflcio pastores;
Uno de éstos, llamado'.Justo Estabífio 
de 18 años, se há confesado autor del cril
Según declara el díá en que se realizó y í  
comieron en casa de la víctima su padre v ™
sus bermanps.
Luego Justo acompañó á ía ♦victima V ?
aprovechando un descuido le dió un golne  ̂ Ir*  
arrojándolo á,lat laguna. ^
Y notapdaque quería salvarse oonlínud
el r,ígolpeándole hasta que desapareció bajo
Los móviles deberímen bau sido las ré¿ 
lacipnes q ue Justo sosteníá^ coja lá- “
d e la ’̂ ctima.
O e K f o d r i d
Í 6  Diciembre 1905< 
BsÉiqaete
■Los senadorési^y diputados por Lérida 
han celebrado un banquete en honor del 
senador vitalicio señor Agelet.
Este les devolverá hoy él ágasajo.
LS eaiss ̂ ncsn,tsds
En la casa número 63 déla cálle de Em-^ 
bajadores continúan los ruidos misteriosos
Ayer estuvieron en el local, reconocién­
dolo detenidamente, el inspector y delegado 
debdiBtrit’p. ®
HImdliiileiito -̂ r
En el paseo de Ips Melancólicos se ha hun- I 
dido una casa deshabitada. - |
O p e ira e ló n
El señor Romero Robledo se encuent 
mal de salud.  ̂ , ,
En breve sufrirá una delicada operac^
Deelavseitfii de'iáiieltM'' ; ^
Anoche se reunieron ios 
b ^ o s  acordando declarar la .htütig<t gé
Diinistén reelifiKsds __
El ministro de Jnstrucciónipública se
gó á admitir la dimisión presentada p r r el 
delegado regio; del Observatorio. «
D r s m á  s a s g i r ié n to
las que se pondrá de maniflestoque variás } Ayer se personó eb Juzgado eu Fonda
iiersonalidades defraudaron 30 millones de I Bépeñota, establecidai en la calle Mayor de
pesetas en lawcuestión del estampillado dp 
la deuda al 4 por 100 exterior. ;
Rácense muchos comentarios graves, r  
Se aguarda con gran interés la sesión de 
mañana. ^
C o n f lio to  e n  p u e r t a s  
Como los jefes de cairabiherps solicita­
ron del ministro de Hacienda qué equipa-; 
rqjjni dicho cuerpo con el dé la guardia civil 
y lo  tuviera en cuenta al aprobar el aumen- 
to de haberes, habiéndolo prometido asi el 
referido ministro, preocúpase el Gobierno 
de solucionar eb grave confiieto que se ave­
cina.
C o m b ln a o ló n  Ido g o b e r n a A o r e s
M'lañaua se firmará una reducida combi­
nación de gobernadores.
P r o t e s t a
XIj|a comisión de senádoresy diputados 
visíW á Romanones para protestar debre- 
glamento de los médicos titulares. .
’ D e  M a r i n a  
Acerca del presupuesto de Marii 
ron hoy largamente Coscas y Moi 
E^te úUimo {se propone que sean satis­
fechas las atencionfes atrasadas de dicho 
ministerio.
T e l e g f ^ m a s  d e  ú l t i m a  h o r a
f l6 , 2,45 madrugada o b e r n s d o r  d e  M A la g a ̂Indícase para el gobierno civil de la pro­
vincia de Málaga al Sr,-Lozano.
D e  B s r e e l o n s
El Ayuntaniiento aprobó en el cabildo dé 
hoy una proposición solicitando que se de­
mande dél Gobierno el levantamiento de la 
supresión dé garantías constitucionales;
^ ' R o l s s '  d o 'M s id r id ’
esta corte, para deppsiter en uq* convento á 
una j‘oven recien caOada, que s  olicita el di­
vorcio, fundándoSé en los díalos tratámieín îiiiifl 
tos de su marido.'
Este, al salir su  esposa con el Juez, dis- „
paró un tiro, qüedaqdo en grave estado.
' R i ñ o  ^
X a  sujeto reclamó ,rén la calle de Em„„. 
jadores el auxilio de lá,guardia,,municipal 
manifestando que éfe hallaba hfljfido. ^ 
Llevado á la ̂ asa de socorrp, del distrito 
Ips médicos'de'guardia. só^orfA Gil y Rasá 




los lectores É EL POPOLiR
Caprepa breve y sin gastos. 
No más rutina
Por 5,50 pesetas en Malaga ó 6,25 por co­
rreo, se entregará un tomo en tamaño 82 
por 22, de la  importantísima obra nueva de 
Teneduría de lib3t)s por partida doble, Gál- 
calo méroautil, Oorrespondenoia, Sistema 
métrico decimal, Inventarios, Balances, 
Operaciones, Prácticas dé teneduría, P re­
paración de lás cueid|É;para abrir y cerrar 




al alcance; da todas las inteligencias, del
, profesor mérpantib D. Manuel P. Fpnt, con
daktk'ti finter den Bustaben Z Zuschreiíjtn. I cuy a obra cual quiera persona pnédé hacer 
 ̂ -  ¿ a l . - . ¡ l a  carrera de Obmercio y lá  de Tenedor de
F a b r i c a  d e c a n t a s  d e  h i i
Ogífíe de V ^ -M á lá g a  nuntes^ 
lúepósito; &omípaíiiá¿éí& 
No compren camas sin v is itáP ^  
y comparen precios y oalidadfes, 
compre tiene una economía de 20 
delps especiales para colegios y asil 
GraiV ^-onnas^ y camas
flos. Somiers de tooos
q O M F A j& IA , 7
. ....... . I ■IWI wriir¿i|iri.iifi. llTM LA 'jbagt t P
lasa
ni-
^ á ^ a a S z O r f é
.nnevesy 
en'D ez^é





En la comisión de presúpuestes del Se­
nado las oposiciones derrotaron' al Gobier­
no, desecha|j|p  él aumento ̂  que se  propo­
nía á la  c o ro n a c ió n  dé secretario de la 
Embajada de París. ' ‘ ' '■
FsUeelmleiito
Ha fallecido en esta capital él académico 
señor Asenslo Tóledo. > i,
De presupuestos
l^a comiéión de FresapqéstPs aprobó el 
dictamep respectivo al de Guerra.
En cuanto al de Marina el ministro del 
ramo dió explicaciones de la rebaja dé seis 
mfl pesetas en el capituló' de cé ||n as  y  calv 
bón, cuya súiná se destina á sa|>vépciones.
Audienels ‘
Los yeyes recibieron ilioy’̂ lp s  lepresen- 
tanies de la Asociación de la l^rénsa.
Don Alfonso conversó con .ellos afable­
mente, enterándose de la labor que diariat 
'desarrollan los periodistas y alabán- 
d ó m  constancia.’
4 por 100 interior contado.,
5 por loo amortizable.......
Cédulas 5 por 1 0 0 . . . .......
Cédúlas 4 por 100.
Acciones Compañfá TabácOs.
' OAStBIOB
P a s í ^ s t a . . .............................














'A preguntas que se le dirigieron cóntes- 
to que había reñido con un individuo, apo­
dado Cerote, negándose á o t r a f i ^ ^ - .
Avizado el juez acudid prontamen 
nnncláttdo.á interrogar al herido en v 
de su estado de gravedad.
Se ha podido averiguar que Cerote 
llama Luis Diaz y vive en ed barrio de< I  
Injurias»
Esta mañana se opostó por ^q'aéüos si- 
tíos una pareja de vigilancia, # it¿  de pro-
O.nrAr mi Afb.nhiria', > ' . .■curarsu captura.,' >
El herido, que sé llama/Mogefio Conde»', Í  
fué conducído sti. hospital, uobde se encae’ijh' 
tra  en esíadolsgóníco’. ' ■!
", -'"V-L ;■ ‘ «EÍálE íscétii* '^ ''-';
Gaceta pubiicaAoy las stgme^W  
osiciones': '■ •p  
Autorizando ¡Aljt 
para'presentar ^ la s  G o ite s n ^  
ley declarando arreglo próvijsmnal'’ el cele--» 
brado en Espafia y  .Suiza el 30 de Agosto
il ‘ Consejo' 
royecto dei j
pasado.
Autorizando al ministro/de Hacienda pa- 
ra  prpsentar á.las Cortea {(a reforma aran­





(SEHVICIO DE U  TIRDC
E z ^ r a n j e r o
^  16 Diciembre 1905.
■■M' ;,Be::Londi!'ea
El .probable que el día ocho del próximo, 
Enero firme el rey Eduardo una disposi-i 
oióndisolviendo la s  cámaras, •->
También pidió detalles de íá Cóbperátiva, 
de la Prensa y expresó stt détéb dé cónstii- 
 ̂  ̂  ̂  ̂ este carácter pjBJra Já
SALIDAS FIJAS j|||P üE R T O  de MAL^QÁJ p^cialidad del Ejército, y
''D oFsipft» .
Ijfafianá hará Mr. Rouvier ¿ n ía  cámara 
importantes declaraciones feobi-e ptíllücá 
®3L í̂̂ Djera y muy especialmente acerca de 
la'|8üe8tióq Mámieeos,
Aéeguratí qué dichas declaraciones seráá 
bien’ extensas, filando él verdadero'alean-' 
ce dél Libro amaíriHo.
l i  vapor íraueés ^
E M I R
ealdrá el 27 de Diciembre para Memia; Nej
mours, OrlUi, Oette y Marsella, con trasbo; 
do para ^ n e z ,  Falermoí.^onstantinopl:
Odessa, Alejandría y para todos los puerto 
de Argelia.
« E l C o g n s o  O o i ^ A l e s  _ M y s s s »  |  libros en toda su extensión > teórica y prác
tica, y. en el corto_ plazo de 30 días, sin ne
Eli vapor transatlántico frapéós
L E S  A N D E S
de Jerez, se vende en todos los buenos es 
tabledmientos de Málaga.
-Si no quiere usted esta r^a lvo
usS.eI CÉFIRO DE ORIENTE L iL lÓ . El piedias, 23, Málaga.
que es calvo 6 se le Cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.*'píana.)
La acreditacBphiodis 
ta  Ana Torres Mórida,
tiEsaiiLiaiiSí participa á su distin- 
clientela haber 
trasladado su domicilio á la calle Compa­
ñía, 33, esquina á'ladeiSántosi - "
oesidad de recurrir á  16s auxilios de Escue­
la, Academia ni profesor alguno.
Dirigirse á D Manuel Fíóridó, calle Oo-
- 1 saldrá el 3 de Enero paba Rio J ^ e i ro ,  San- 
- ■ tos, Montevideo y Buenos Aires¡
Csducai ei dis SO de Díélembve
0 Ó F F a S . t> ai*atas
Variedad én modelos, dibujos y colores 
en ía fábrica, Torrijós, 21. Be hacen á la 
medida para empleados de todas clases, 
garantizando que en forma, calidad y p re­
cio, no hay quien compita con esta casa.
Torrijos, 21 (frente á la Cachillería.)
P ara carga y pasage dirig irse^ su eonsig- 
natano D. Pedro Gómez O haig^A LA G A r
A l a s  m ad re s  d e  f  ___
¿Queréis librar á >mestres ni&á>de les h«ll-
bies sufrimientos de: la ¿enticé, Mn 
dadesfrecuencia le causan su muerte? <____
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZAhBZ 
Precie deljrasce 1 peseta 50”iéotim«s / L
pepésito Central, Fartpada V M ite’
lúra. 3, esquina á Puerta NvMPva.-^l|#a|a.^^
Eeotap* dd |»]*OTeoios
¡Hoy fueron leídos en e l Congreso ios
proyectos relativos á los d6recb9S sobre los 
trigos y sus harinas, franquicia ^ ̂ de impor-í 
á'ión para ios forrajes y exclusión de toda
ase de impuesto á las melazas que s a ^ n  
de las fábricas de azúcar con destino á|Si-.
ménto de ganados ó abono de ¡tierras.
Reformo aranoelavis
' ’Éa el proyecto fie reforma arancelaria se 
éxeptúa^del pago jde derechos á  las mercanr 
#18 que gocen de franquicia, á los efectem 
destinados á Museos Comerciales, JCámartm! 
de Comercio y coporaeiones análogas y  :á 
ras n^iestras de mercancías generales.
JSe l^prohibe toda clase de -l^nquioia y 
rebaj^cn los servicios del Estado, Ferroca,: 
ríales';’Obras públicas, provinciales y mu-í 
nicipaleé, y sociedades particulares.
;Loá derechos de Importaciób fíjanse es 
pewiñcadós.
O T j í v i i i e i a a ;
> 16 Diciembre 190ót
BO)liatiTO *
Don Juan Llarrísj; .residenté en Barcelona, 
bacnviaób úna caufídad para que se dis­
tribuya; entre los obreros :^as aventajados 
qúe concurran á los centros de enseñanza. 
De Osstelldn \
p l gobernador cívñ ha márebado 'boy á 
laiCorte. '
V'|Este inesperado viaje viene siendo obje- 
toíde mucho|/Cómentarios. ' * -
DeAlieánte
r Se ha repartido profusamente una bojav 
suscrita por vurios^dustriales, protestan- 
do de los. consumiS perju-
mcai.á lá cmqad énlm millón de peseta?'' ̂
M '  "  *
S^aíencia ha dWgi.;¡,, 
tin m ^ a je  agradeciendo el inte-0 
^ae. muestru por la construcción dé una’ 
.iwrica . fie tabacos en ,Ia ciudad delrTuria;;
' ■' ...jüPí’C r li i ie n
C(,Y s^ a c u lta  al gobierno para imponer re- omonican-de Vitoria que én una laí 
eargosl y para prohibir que se establezcan próxima fué bailado el cadáver dé ún^' 
|derecb*sde exportación temt»oralmente á  5 caminero que desapareció 'de sá  casal! 
a|» susjancias, alimenticias. • |s ie ta ^ a s .  ~ ' '  « ' s.
’TiShm'i. ’i - ^ ^ ^ * * í^ i* * ^   ̂1 siddd^^ ^o r sospechosos ide
Héguá noticias oficiales^ de la  C arraca, que tuvieran^ participación en el crimen,líá
RÉGAWl-™‘rí« ^ rí.rrL e a iH !ro  Velasto, Alabedá deColán,
, ' . „ -,1-- suí;ípéí[di6«,
basta el 31 de Marzo pFó3^m&Sa'*"^xabvi6n 




lyecludí^ ley aproly! 
dito exlraordinado de 290.(i0
, que pre- 
un  cié- 
ptas. para
la reparaíñóa dé c a b le s ./■ 
id , Sobre ap ro b a e j^  de un crédito ex-' 
trao rd ínu iq  conesd^db al vigente presu­
puesto de Agrícujítura, otro crédito de 
100.000 p t^^a 'rá^ali^eparación  de dables, 
y^otro de l l^ ^ ó « 6 6  para ptear la seccióf 
deinteAtí^ación.
id , jí¡ .̂ de los suplementos de créditos^ 
para presupuestos de Estado é Instruc-'
^
¿ l ’a c u l ta n d M ^  paraquS  xeproduEir^r 
•Oa lá breseutamon á ls s  cortésjiel proye' .to 
dé í^dé 'fécK á 14 de Julio y ap roba^^n  ¿g 
las cuentas generales del Estado. '
'. Nombrando 'jefe de admitiiSftfe/eión de 
tercera clase al abogado dbn Lrhís María 
Miguel. I .1- , - , ^
I,d. id. de cuarta al idem <^on GregorSl 
Guasp Vicens. /  ; ■ /
Designando para jrOeal/ del Consejo de 
Sanidad á don E ze^j^»!|" '
Id. para cój^sárió  de Mgrioultura de Va,í 
lencia a doñ Vicente C a^ o .
'' ' '
En el teatro de N(|j|^acies promovieroi] 
anoché un fenomeuií:^ escándalo Vatios jól 
venes distingaidóSSfqae ocupában lüi palco,P 
Después de aj|borotár al propio 
que tocaban fuei|temente ün pandero y 
trompeta, empezaron á düíjsparag jpistófiesíi 
con un arria  de pequeño calibre.' / j 
tam bién  sb b u rla rla  d ftjf ;;áa to rid a f1  
cuando esta qúíso ib te rv e iti^  , ’ ” *''*
Al Cabo^fiíeróa deten iáM ^ílevafios
gobiernó^fcivlí.
¡«El .góbeiínador Ise propólié séî înexoí
,e.‘f * ^ble
íle |M á^gv,
x f ^ a  sido firmado el nombramiento 
/|oérnador de Málagajá faVót del^sej^f
Lozano.
vinos de QMGran restaurant y.tiéíidá^
.priano Martínez. * "y.W j
Servicio á la  lisíá desde,p;
setaa 1 ,5 0  en adqlMlpi í
0 ,^ .raciom  .
'% M Íád esta p á W f c é r e is  m 
reíá'éXEjüísiíoS _
«La Alegríáií, Casas yuemadas, IR
surtido en estuches par^ 
áttlcef, pura regidos do í^ridad; « í
ara. a iM p tu m x B P«aiM rai ji î
Gremio de Tablajeros
. Hecho el reparto de cuotas paía el próxi-
VíÍa Jl 1 J j  • *--- ■: . ''■7 V UlXVllUliOj |¿UUiV <9
I y a caldoIacKUtidad de 400 pesetas. I Las éstudiaut&as y comparsas postulan-^ á^Diciembre. ê ^̂  á ^ ^ h t^ ú a
P o m m e l á d o . —Por consentir en sui^®®* , ' ’■■' ■
El párrafo 2.® sé refiere á Congresos y
SU)
que se jugara a la lotería'
mbafio, el Síndico de este gtemio citará dueño de la taberna | ® ® P ó 8 ^  Wj®®-)
e - . - A - . . . : . . - i e x i s t e n t e  en la calle del Carmen íiúme- ------- -  - -agravios para.el día 18 del actual en 
p  CSifá lnglés rSalón) álas 7 de>nocbe,esn 
lieta en calle San Juan iaúKm?76 
C ita c ió n  ^
Los Síndicos y clasiJicadores^del gremio^ 
ídevendedoreeal pormenor de paja y ceba- 
fida citan á sus agremiados á Junta general 
''de.agrávio'j que se ba de celebrar él día 21 
a^I corriente, á las dos d e , la tarde, ,en el 
despacho del que suscribe, calle Mármoles 
núm. 8, donde se encuentra de manifiesto 
él reparto.
i'iíálaga 15 Diciembre 1906.—El síndico, 
Gutierres.
O éd u la  d e  c ita c ió n
liOS Síudicos y clasificadores del- gremio 
Especuladores en frutos del país, ruegan 
sus agremiados se sirvan concurrir á4á 
inta general de agravio que ha de cele- 
;|jrarse gl dia 22 del coriienteí,. á las dos de 
b(. tarde, en el despacho del que suscribe, 
lÁlameda de Colón núm. 18, donde be en» 
i^entra de manifiesto el reparto.
Málaga 16 Diciembre/ 19Q5.—El síndico, 
tícente MúgUersa
N u e v o  e « |a b l e o lm io ú t o . - ^ E 8ta
i  noche _ tendrá Ingar la apertura deí esta- 
/ blecíníiento denominado «Bazar universal» 
i y que dedicado áVloa negocios de tejidos, 
^ultramarinos y confitería, ha establecido 
énla/Calle de la Victoria números Ib y 13v 
él cónócido industríál y apifecíáblé amigo 
nuestro don Antonio Sánchez.
, Auguramos, felix éxito 4 la nueva tienda, 
ién atención á los sacrificios; realizados pqr 
p u  dueño, basta colocarla á  la altura dp/las 
Iprim erasensuciase. / ^ :  ‘
> V e c s n i to e .— Enopntrándose vacante 
la plaza de secretarib süplenté del • juzgadó 
yjnunieipal del VallAde Abdalajís, íbéAs^- 
; tanteas ppeden splicitaría: en- el plazo, ^e 
‘quincadías.
En dicho término podrán solicitarse igual 
^,t5jJt5Mgo en ,el juégado de Casabermeja, por 
i existir tambiéniesa vacante. . /  .
;Pjp6 :» Ím íl boiaM¿^H;a‘ sido pedida 
¡mano de la séflorita EVábgtelina jiménez 
[huliá para don Afitos^q Nayaírro Ordofiez, 
üya boda se> verificará en breve. : ; •  ̂
O obV O éu tb i^B .^ iS écd ión  3.^ (^mn- 
:calla-) Por la presénte , se' 'cít^ todoalps
ro 112.
.■ ^ • M u ju ix d o .—Trabajando en la fun­
dición de. don Antonio Herrero, se prodbjo 
ayer una herida en el dedo índice de la ma­
no izquierda, eL Obrero José Fernández 
Galán.
Este fué curado en la casa de socorro de 
la calle Aleazabiíla,
—Lá niña de cuatro 
años de edad, Antonia PérUández, ha sido 
asistida en la casa de socorro de la calle 
^cazabilla pues padecía de una intoxica­
ción á  causa de fiaber ■ bebido ün poco de 
petróleo, creyendo qué era vino.
Después de curada, pasó á su domicilio.
t í o  Iffap iuá, —Por está Coñaaaáancia 
de marina se ha ordenado al perito havál 
de esté puerto proceda: al arqueo de lá eni. 3 
barcaeióü de pesca líamada San Sebastián-¡ 
S u ó o a u  ie í t i i f 'a t ío ,—Con íélación
Concursos agrícolas, industriales ó d® 
trabajos manuales, (billetes de L*, 2 .* y 3.̂ 1 
clase.) ' '■ ■
•El páwafo 3.® qerefiere áperegrinaciones 
y orféónééén trenés ordinaicios y espécialés 
(billetes de I.® ,2 .® y 3.^ clase.)
El párrafo 4.® se refiere á equipajes, ga­
nado y mateíríal 'da ISSaempresas de! espec­
táculos públicos.
El párrafo 5.® á caballos de carróras ó 
concursos hípicos.
Mefcáncias y ganados para Exposiciones 
regionales, nacionales ó universales.
El párrafo 6.*, condiciones generales.
Del 25 por 190 al 60 por 100, se hace 
la bonificación. - > « •
P f  I t  p o v t t t c »
I J ^ r b l t r l o » .—Los tarifas de arbitrios
....  , , á I extraordinarios elabórádas por los Ayunta-
un soeito que damos en otro lugar, acerca I mientes- de Viiianueva del Trabuco é Iztán
Mén su sefialan y boj é̂ de las once á .¡dos de 
lá tarde, ékcépluaiídó el'diáVéñ'aíado ||ara
los de cruces peiísionádas qué será de oncó 
á una.
' l3ia 17.-r-Cruces. ’
Idem 18 y 19.-^Montepío militar. '
Idem 20.—Retiradoé.
Idem ®í.~Remuneratorias, exclaustra- 
jubiiadOS y césaniés. 
ji ldem 22 y 23.—Nomina en géneraí.
' >L8s retenciones serán abonadas en los 
dias 26 y 27,
^  ^  ............. T I N T O
„ a n ^ U ^ n  ]> ios, 2 6  "
Aoefio de e§í§ establepiníianíaí-en combinación de nn aorAditu^n
1 ar. do yaldepeñá tinto legítimo. Ptas. 6;- 
Il2id. id. id. id. . » 3.-
ltd id . id. id.
Dñ Iiír<^aldepeñá tinto legítimo. Ptas. Oi45 
. .  < rn I ^°ft;vobella de tres cuarto litro
id. , » 1.60 1 tiñto legítimo, . . . . '  ' ,  n.nn
N o  o lv td » Y  en tile  |? k ix ^ u i ib  d e  B lo e ,  £ 6  '
pureza de estos vinos y eT dheño de este éstáblecimiento abo- 
naid el vafnr de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido 'por el 
Laboratorio Municipal que el vmo contiene materias agenás al producto déla úvá 
Para comodidad del publico b p  una Sucursal del mismo dueño en calle papuohijips, 15 .
Otra. - E l dueño de éste establecimiento b j ^  fábrica de A g b a S n íe rá n L
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, ^ a r a  expenderlo á los siguientes PREOIOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados 
Media id.ti;‘ id . id. id. ' id. id '
Ouárto id. : id. id. id. id. id; !
Darán razón en los establecimientos del miamo dueño.
,Por ®sta Administración han sido auto­
rizados las pueblos de Vlilauuevá de Aígái 
das é Iztan para establecer arbitrios ex­
traordinarios.
P® sido nombrado Secretario de Alcan- 
^ ¿ ^ 9- ®sta pale^cióa de Hacienda, don 
» < íe r té r in 'á é f « b ^ ^  '
de un--niño envepeuado, podemos "decir que I se bailan á disposición de los respectivos 
se trata de Miguel Fiándor Portillo, de ún | vecinos, para que estos formulen lasdecla-
optar á la  Subasta de consumos de 
Setdlla se ha constituido en la caja espe 
ciai de le provincia un depósito de 223.000 
l^ é ta s .
año ne edadv que ejfécttvaniente había-inge-1  raciones del caso.
- R e p » i® to s .- :j¡a  laS'éeeretaríasde los 
la nana do f  ®ú familia a |  Ayuntamientos de Algatoeín, Humilladero,
 ̂ Albaurín de la Torre y Marbella se hallan
r e s iS d í f  ®® de pronosüco expÚestos los respecttvos repartos'de lierrt
* |torial; en 1# de Iznate eí do conéumos y en
M o b a t iv o .—El ilustrado funcionario I en la de Benamocarra eT d( 
de Telégrafos doa' BaTtólomé ' del Cerro y 
Acuña, trasládado á Toledo, ha donado por 
nuestro conducto lá nolable obra en siete 
.tomos Diccionario, de Agricultura por don 
Águstín Esteban Gollantes; y dop Agustín:
Alfaro á lá  Biblioteca de la Sociedañ Eco-
Bl día 21 del actual se reunirá en el des- 
del Delegado la junta admiñistrativa 
pái% despachar varios expedientes de cob- 
trábando de tabaco.
'0 o M e i * i i o  m i l t t i i F
nómiea de Amigos del País;
La citada, corporación oficial ha dirigido 
una comunicación de gracias al donante.
C o m is ió n  m i x t a . —Hay se ba reu- 
hido la xíomiáiéñ mixta de áeclútamíénto, 
despachándó varias incidencias de quintas.
Exámenes dé Taqulgráfík!;-̂  
Dentro dé trece dias se celebrarán exáme­
nes de Taquigrafía en ésta Esfenela Graduad 
dáj á cuyo acto ásistiíá una cbmisióh'del
.e^ensos y con-
eejos, .... ...
C b(|antas.---La8 cuentas de caudales 
de 1904 ebrréspoñdíentes^aí páeblo|de Alga- 
tocin, kan quedado de maniftesto en aque­
lla corporación,
S i n  n p y o d s d . —Durante la primera 
quiucená del mes actual no ba ocurrido no­
vedad álguna en el eátádo Sánitarib de la 
piaea de Alhucemas. “
, S tu v to  d é  a v é s . —De una casilla si- 
tua<|acerca.dela bá'cienda delosMouigo^ 
tés, término de Málaga, han sustraigo siete 
pavos propiedad de José Maese Peredo.
La guardia, civil del puéBlb del Agajero 
detuvo en ésta cápitaí^ como presuntos, ap- 
tbrés de diiÉib h^^ló, á Juan Rueda Ru»z '
vicio de la plaza para mafiaua:. 
ada: Búrbón. t?- ^
|:i prpyisíoüesj^orbón, sexto
sido aj||oba^o el pyoyeejto de obras de 
cióíi én esté Hospitál Militar, cuyd 
)uesío se el^va á|i,7.900
, i este Gobierno delí^'.^regentarse para 
un aépntO de int'é^s él 'sé'gúMó “íébmnlé 
retipdo dOn Franéisco Anibál' 'Meriáiqué. '
Opel 






’ T  abora una pragunta suelta. ¿Nolia po- I* 
jáido averiguárae (fcnde está el Buso? |
¿fiéeígp de jnii‘¿dos?
Varios señores de ios qfúe figuran én las 
listas de jurádoé Kan dicho al señor presi- 
dénte de la sala s|gun§a, qui^petán jÉís- 
puestos á no ejercer su niisión cáso, ̂ n o  
abonárseles las dietas que tienen devenga- 
dasy^' '
SOTa curiosa una huelga de jurados.
« Citaelones
la Alameda cita á Antonio 
Ruiz Campos y Antonio t?ánchez Robles.
—El de la Merced á Rafael Fernández 
Heredia.
—El de Campillos á Francisco Galindo 
Salvador.
Éleftalamientoti para el 18
Alameda. — Éujto. — Procesado, Luis 
.Pbjrdo J^éz^ Sr. Gámez.—Pro-
curá|ór, Sr.'Jimenéz, .
’ iSfem.-^Hnrto.—Procesado, Rafael Giral- 
dezvy ptroyt^Letradps Sres. piázy Buge- 
líaí—ProÓOTájtdo Sr.’Espigarés'. • '
!■ Seccii^rsegtmda^ ‘
Merced.—Homipidío. -rProcesado, Juan 
Gerdán, Cánde^^ Sr. Estradá.
TbCuradOr, Sr. SegaleWa.
■NUWUBCHBmKeéMaM
- C l l í s e F ^ a e l o i i e »
m róm ^ro  redaoidq al nivel del ̂ a r  j
Dírecoióa del viento, N.O¿ '
Llu via, míiq,. 0,0.
Temperatura máxima á ia sombra. 13 7. 
ídem mínima, 7,5. ^  '
c^Higrómetroí Bola húmeda, 6,9; bola so
Tiempo, bueno.
A c e i t e s
Su puerías: fresco, á 42 reales 
añejo á 43.
El mercado está en calma.
arroba;
«■mvmataanmj»
Ex,emo. Ayuutamienl^^^^ como patbjéibádbr ]¡Dór¿, Sálvádof Sákfeíiéz Bandera (a) Mapetr 
de tan Utilísima enseñanza, la tíbal hállase ' néé y A'nítoníb Gónzáiéz Padial (s) Oara¡b$
i f D i^ § q s
generalizada|en tedos los .países coloca- \nero y como encubridor á Francisco Muñoz 
dos a  la cabeza dé la  oiviiización, (Vargas (á) Zapaía. 7I
^ ñ o r e s ^ e p ^ i e n ^  Asociados co rresp o u -j|¿2 )ñ
dientes á esta sección, para ,que asistan a resulten más avenbÍAdns bor'ííii «̂  ̂ ¡ñas denominada-EÍ, Aíparroéal, enclavadf
Bxisteáéia anterior 
Ceméñténoé;" ■ 





la Junta general extraordinaria, que cOn ob 
jeto de'hacer elecifiójí' de tíúeva Junta Di^ 
di rectiva ne celebrará mañana en nuéstroío- 
íéal social á las nueve y media de la ma­
ma. ; ;  ,.
El secretario de la sección, MarciatMo­
mo.
\
^  ̂Seccion á)? (^erreíenas). r-Por la preéen- 
|e  se cita á \údos los señores Dependientes 
i  Asociados correspondientes á esta Séceión, 
Ipara que asistañ Ala Junta general extraor- 
(Mnaria que coñ\óbjeto de hacer .elección 
|de Queva Junta|Direetiva se celebrará ma- 
ina óu nuestro loéal social á la ‘1  de la 
rde. \ ■
p E l Secretario de la  ^ección, Pédlro Soten
’eccion S.® (Curtidos Catsados) .—Por
iresente se cita á'^todos los señores De  ̂
Jd ien tes Asociados correspondientes á 
jta Sección, para que, asistan á 'la Juntg, 
ineral extraordinaria, qúe con objeto de 
.acer élcccción de pneya 3 unta ; directiya, 
¡ i sé celeb rará mañana en nuestro local social 
las dbs en puntó de la (arde.,




minada á favorecer las clases hnmildM de 
lá sociedad; facilitándole medios de adqui­
rir cónOcitíiientos qÉe les pueden ser pro- 
vecbosos.
Con mucho gusto asistir' mos al ácto.
L o a  p u e s t o s . —Eü vista 'de Tas difi- 
éultácles que se presentan para acondicio­
nar en la plaza de la Constitución, á Ips 
modéstos indastiialea que, háu solicitado 
pefíñisO párá instalar puestos de muña- 
quitos, parece que sé les señalará óitioWu 
la Aduana.
T fte g ré so . -  Dé su viaje por Madrid y  
provincias dé Andalucía, llegó en el correo 
de ayer tarde nuestro distinguido amigo 
don Luis dé Castilla, Director del Colegio 
San LuiS'Gonzaga de ésta capital.
ISeAbién vénido.
R e f o r m a s  s o e l a l é s . —Los pelMQfue- 
ros.:—-Según,nos informan, parece que # íb- 
té el propósito entre niúchos maestros pé- 
laqúerós-barberós',;de no céfíar sus reepéc- 
livos establecimíéntps el domingo, 24 día 
de Noche-buena, fundándose én (^e la léjr
Ré|bp.--Apfovecbandb la p a s ió n  dp 
encóútrarse presó en la cárcel dl|ii)¿riquBÍ| 
Juan Benitez Pinto, robaron| una rasa de 
campo que éste posee en el partido del ESr 
tercal, llevándose úna caldera de cobré 
diéz fanpgas de maizi setenta arrobas te  
higos y Otros varios efectos;
La gnardiá civil se personó en lá„cáre|ilf 
y preguntó á JuanrBenitef^^si sospécbábá 
quién pudieran ser los autores, contestab- 
do el detenido qúe el robo ib habiaU lífê  
vado á éfecto'su hermano'Domingo y éfisí
dos hijos Juan y Lüié Benitez ÉspinoSál 
los cuales no b |^e muchas noches estufe-
rom 
no armada.
«é;qbra8 pú̂ ^̂  .
Conservación dél- dlumbraflcf ca-
444‘25
sa^capitular í ; . . >í; 
Socorros á domicilio . . . 




■ s p í l é t i i : '  é f te t« a
Del día 16: *
Próvidencia de apremio dictada por esta 
TesOféria dé Hacifeñda.
—Edictos de las áTéaldíaa de Algatoeín, 
Humilladeró,'Ajhaurín de la TOrre, .Iznate,. 
Marbélíá, Villánueya del Trabuco, létán y 
Benamocarra.
' —TSdicíés y requisitorias dé diversos juz- 
^gadosl' '
—DepioOTáfía registrada, en Noviembre 
por este|IrfRituto. ■'
’ •—índasjtriales declarados fallidos.
i  T o ta l. . . 
Exiél#cia para el 16 ,
461‘94
2.987‘09
Igual á . , í '
ascienden los ingregos.
3.449‘03
. t a U e u l l a
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 küos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem.
blafiflúillos, 00 á 00 id. los. 43 Idem. 
Cebada del país, OÓ á 00 id. los 33 idém. 
Wem embárcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazagkúas, St á 63 reales fanega. 
Oúébiúétas, 85 á 87 id. idem. 
r» pnmera, 170 á 200 id. los67Ti2Küos. '
de segundi^ 140 á 150 id. loa 57 1t2 id 
Idem  de tercera, 100 á 115 id. los 57 tr2 id. 
Altramuces, 82 id. la fanega. ■
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id.; los 57 li2 idem.
' M ftr embarcado, 63 á 54 id. los 53 lr2 id. 
Alpiftéi 115 á 125 id. los 50 ídem.
L a  f a l ^ i l
►ÁSTQR Y (XÍMPAfaAéEttwi
Núeyes '^bc^s; la" rCas perfeetá,já^apifi®*>da
los mánn'órés y demás piedias d&oBBameid^Éal
LÓs asiüdos concürréntes á lós juicios
én'lá ñ n c a * ñ  pTópóéíto dé yobáif a Ú®*! tenido boy eU ■ que emkleár
kr a . . ^u s^ id S .;"  ‘ ' '
Lá fu'érza piública detuvo después' á fíó^ I EÉ^^ieguña de las dos salás se han cele-
denunciádos, ingréSáií^lÓB éat lá cárcéf á 
disposición del Juzgado municipal.
H a e i s s d K i
____________, _____________ ^______  ̂ Por divfersós conceptos han ingreáado Boy
íes autorizad tenerlos abiertos por ser día I en esta TeOPí®*!® dé-Hacienda 36^.936!^5 
de Pascua de Navidad,* "  1 . ■' -  , . .
Secion Míícfa,—Por la presente S(9 cita á 
odos loé señores Dependientes Asociados 
ÍCorrespoiidientes á esta Sección, para qué 
asistan áf íá Junta genérai extraordinaria;
e con qbjeto de hacer elección de nueva 
unta directiva, se celebrará mañana en 
luestro Idcial social á las tres,de la tarde. 
El Secretario d i  la Sección, Cristóbal 
artin.
8 o * I ó :S '—Lá Comisión mixta de reclu- 
.amiento ha V celebrado Kby“8e8ióu ̂  despa­
chando variés expandientes de quintas.,
A la la lla  asistíAnrou tres sargentos de 
irbón. " Y : ? ;
P e t l e t ó n  d e  ¿ í i t h b .—Para el faeul- 
,tivo do^ Feüx Paihottlíd  sido pedida la 
ano de la señorita Amalia Velázqnez Pá
V e e a e io n e B .-g E n  todos los centros 
icentes ba empeapío yÚjÍáJS;'^^o®óioKe8; 
éPascuas, 'va
R é é a u d a o ló ix .—Por layvcomísioués 
íéTniibrádas al eféito ha émpezádodioy la  re-
®■’* laeióu con destino á los 'fe^ejos de 
^osfíofioréS que compónén la junta dL
ivaW®  ̂donado 11.000 id^s. ‘ ü
x¿o:Bl®16n:'-"^y®^ilriddaÁxposicí'ótt que al lúinisterió' de 
mente dlíige la Cliinatológica,en suplica 
, que d e  aitî nle la autoiriMción coucedda 
dios imporÍadó;res de ^®’
Éfflstten sus ¿eréáncías en ^m uelle  d o ^ e -
_  __________  jBn la mañana ,de ayer,
lU e d ó 'e ñ e S  capital la respetable señena. 
; lofialsabel Péfuánde? dé Laque, cuya per- 
li(?a bá pródúi.*ido bondO,sentimiento en 
cuantSdfesonafeYbonrártnsé en vida con 
Buanvitad.  ̂ 1.Hoyólas nueve de la mañana se ha ve- 
lificacf o el sepelio .de su cadáver en él ce- 
menteiúo dé San Eígael, concumendo ai
Pero ios oficiales, vcomprendíendo que 
al gremio de peluquero uo ié alcanza esa 
gracia y sí á las industrias de ventas, han 
elevado un Razonado éserito á la Jijúta lo­
cal de Reformas sociales en el se®Mo de 
que se cumpla lá referida ley en to la s  sus 
partes dicho diav tédá vez que la excepción 
no comprende á los que practican trabajos 
manuales y si á otros establecimientos:de 
índole distinta. !
Brevemente se ocapárá la Junta de Re­
formas de este asunto. » ‘
acto núímerosás personas. ^
Testi mónianaos nuestro pésame á la  afli- 
fiida faiWlia dé la fliiádá,: y muy p a rü ^ -  
|h r  á su hijo don Manuel Luqúe, couoéido 
ÉAflcioüadt) dramático y apretíiable amigo
lestro.
ro dé la callé Alcaza.^Hla se'preseutó es-
un ca^ lle tó ;p r^« í« f n n Xíto llevado allí, para que lo c «g.
g de corta edad que bl^bía ingei. ■
practicante c(o seryieip iMniléflóVA 
puntante qué állí no bábíañ llévádo . n
B i e n e a  p n o p lo a .  -  Por real orden se 
ha resuelto.' 1.® Que en los bienes de pro­
pios qfe se anuncíen para subasta, y sobre 
los qué los Ayuntamientos Bóiíciten excep­
ción ;éomo dé aprovécKámieiito común ó ‘én 
éonqépi'Ac dehesaé boyales, ios adminis­
tradores l é  Hacienda; y sulbart^oB tienen 
derécbo á pérpibin»- de dichas Corporacio­
nes; como prémio de yéntá, en 1® forma de­
terminaba poí él art. 73 de la instrucción 
dé‘l5  dé Septiémbre de 196$, ún  cnarMUo 
porciénto del precio de tasación, del mal 
importé viene obligada á ingresarle en la 
Teaoréríá, como previene el art. 30 de la 
ley dé presupúestos de 28 de Junip de 1898 
y 2 ,® Qué la éántidád referida debe satisfa- 
cersé á los citados fancionarios una vez 
conegdidas á las Corporaciones reclaman- 
te |̂K>%xC®pción de venta por ellas solicita- 
dáfiíi«b6ó dicho abono verificado, como 
minorqéióa dé ingrésos, por los «Concep­
tos exljraordinaTioB por véntas y redencio­
nes».
Rebaja Importante. T-Ha sido so­
metida á la aprobación dé la superioridad 
por varias Compañías de ferrocarriles, la 
siguiente nueva tárífá acordada entre ellasy 
y que por su importancia reproducimos in­
tegra:';.
Tarifa X, núníero 17, local y combinadas 
de las Compañías del Norte, Madtid;i;Zara- 
goza y Alicante, M, C P. O. Andaluces,-Al- 
geciras, Sur, Medina á Salamanca,. Sala-
Lá Administración de Hacienda há bécbo 
pública la relacim de los industriales cuyás 
cuotas.ban sido|[éclaradai9 fallidas, en vir­
tud de expédiente.
Por la Tesorería de Hacienda se ha dití? 
tado providencia de apremio contra don 
Erancistio' L. Bueno yaTáerrama, D, Pran- 
msco Carrillo Aráúda, D. Adolfo Reyes Gá- 
leto, D. Manuel Mor'enó, D. Enriqúé Ga­
llardo' Gallego; D . ‘JóáéfMúñOz, D’. José Rei­
na, D. Ciriaco Bejar y Báncb'HipOtécario.
Lo que advéríimos á los intorésados. ^V í *íL'n-
ie y, por teléfono, pregAnló á las demas i 
Sfl de socogro, obteniendo contestación: 
látivá.
‘;El caballero entonces se .áPSéptó, no pió 
festar que lo que el cbípo había toma­
ra una disolución de pos^nsa cadsüca y 
i ya lo habfá viátó un miédicó.mañdsudó- 
Éún contraveneno
:,Por ío precipitáciou conque el caballeiro 
í marchó no pudo averiguarse quien éra. 
tO a ld a .—En la surtida de Gnaldámedi- 
1 frente á la calle de- Agustín Parejo, dió, 
la mañana una .caidAJúpu López f*érez, 
oduciéiidose üüa béridá eú ilá región pá- 
bW derecha, siendo asistido en la casa de
Sanca á la Frontera, Medina á Zamora, y renseáYigoi Pontevedra á Santiago, Cen­tral de Aragón, SóHa, íÁlcautarilla á Lorca 
á Baza, Olot á Gerona, La Puebla á Alcañiz 
y demás que quieran adherirse.
Esta amplísima tarifa se divide en seis 
párrafos.
El primero se refiere á billetes sencillos 
ó de ida y vuelta, dé 1 .*, 2;® y 3,® clase, pa­
ra" los grupos de diez, formados por los réc- 
toréé, 'directores, profesores y alumnos de 
ambos sexos de los estábleeimíéntos docen­
tes (Universidades,vSeminariós, Institutos. 
Bseuélás éépééialeé, Acádémlas preparato- 
^'«é'y Colegios de primera y séguüdá ense-
flanz^* y alumnos de Sociedades ins- 
trtóíívas^ x^tlflcR S  y de excursión,' Aca­
demias, Ateneos y Liceos. . , ,
Indiridaos afiliaádéA las sociedades be­
néficas: dp carácter permafléñté y constituí-
SrS-unmodo<#cíal̂  .  i; .
Los que pertenezcan ü Sociedades de- 
Dortivas dAgimnaBia 7 de recreo,legalmeu- 
íe  constituidas y no formadas con ocasión 
del viaje, comprendiéndose en esta denomi^ 
Tiai^n las agrupaciones dé tiradoreSi ciclis­
t a  los afieiouádos A otros déportés, asi 
Z m n  las bandas de música y las ipUicias
En virtud dé lo dispuesto por la  Ordena­
ción de pagos, los perceptores, dp. clascE» 
pasivas qué tíeúéu consigúado él pago dé
bradó juicios
oy ^  ba'efectuádo el alarde de las Caü- 
q|,eduránte el próximo cuatrimestre 
dé versé ante él tribunal del Jurado, 
utre las Caúsas hay páfa todos los gus- 
:Pos,1hómlcidios, violaciones, asesi- 
ios.fc., ete.:, '̂.-' a a';:'
JütÉíde las vistas quo en dicho cuatri- 
str^báu de ceÍ||rarBe es la de¡ ¿batalla  
ptf; qi ê se délarrolló en Péi^dería y 
la fue intervinieron los Bitsos y los Ma- 
' IcmosS '- ''f
M ent'éndte;
iba  sección dé derecho |jp la  sala segun- 
*|ia díbíado sentencia c^denando á Aut 
iio Ruiz Rodrigaez, director del periódl| 
d b Lá lmticia, por el delito de injurias y 
c^m nias, á tres años Seis ineseé y vein- 
..... díab; de destierro, más 150 pesetas de
In g re s o ;  .
jré#o en esta Audiencia la 
ciusa seguida á Manuel R0mero?ValÍe (a) 
”0 por bomíciáio de Manuel López An- 
q {s) Matriculado.
oponas BSfpADoa ayb»
YapOr «Sevilla», de Melilia.
Idem «James Haynes», dé Ceuta.
■Idem «Antonio Velázqueé», dé Alméría. 
Idém «Cabo Torifiána», de Alicante. 
Idem «Cabo Toriflapa», de Alicante.
Idém «GáBb Palos», de Almería.
Ideni «España», de Ceuta.
Idem «Posa», de Bárcelbpá. „. 
ídem «Breidolek», de Gandía;
úpopas PESPAOHADOS -
Fapor «Paulina'', péra AteCHa.
Idem «SeyiHa», para Gibraitar.'^- 
Idem «Antonio Yelázquez*’, para Cádiz. 
Idem «Cabo Tpriñana», para Sevilla. 
Idem «Cabo Peñas», para G ád^
Idem «BretíAoleii»^'«paT»Iaca»¿^^r ^  
Balandra «Victoria», para Almería. 
Pailebot «Módelo», para Portiaao.
Uniím csTeem España qste~ha,{fP¿máok 
tegi^exch^sefor  ¿a
-
‘ Los más..:bermósós colores-de nueste» hiiln 
saepateBíadas son'ñjosé inalterables.
Oasra e^aa ieS  para pavrmentos.de tetesfás, 
cafés, mmacenes, cuadras, etc. etc. N uévoa^^ 
s^cosidcíaltó t  bajo 'reíiéve para zúceos 
rado-de fechadas con patente de rnvpn rti^  ' 
Tmtelcacl^; de ptedraárilikiaCyíóe -gBaoáífive- 
nectoo, tañeras, escalones, zócatos, mostrádo:  ̂
res, fregaderos y demás arScalos. 
^Re^mendamos M  púbñco PóíConfam^’RuestBB 
Imúuóones hedías ■poraalguooá 
taííBcanté^las cuales distan mucho de la bdleza 
de n u e ras  baldosas; patentadas.
No co i^r^  masáfcos sin haber pedl^-antes 
.atait^ilostrado, <|to renute íá ÍH ¿a"¿^
y d je sp a d tio . 
g a lle  del  m arqués  de  lardos.
En la sección de anuncios dice un perió­
dico lo siguiente: •
. desea ser
presentado á un hombre de experiencia YS 
de talento ieconoeido par.a que con sus bué- 
nos consc-jós le baga desistir de su ptepBsi- 
to. Vive calle dé tal, número tantos.»
Beses MoprifloadaS an él día 14:
28 Vacunos y 11 terneras, pese 4.208 kilo» 
75Ó gramos, pesetas 420,87.
32 lanar y cabrío, peso 345 kilo» 266 gr». 
mos, pesetas 13,81.
28 cerdo»; peso 2.445 kilos 500 gramos 
peseta» 220,09.
Totál de peso: 6̂ 999 kilos 500 gramos, 
to ta l reoandadpt pesetas .654,77<
Beses sacrifloadas en el día 15:
?0 vacuuas,preoio al ontradbri 1.70 ptas. ks. 
4 terneras, * » '» 2.00 » >
23 lanares, » » > 1.20 » ^
32 cerdos, > » > i.eo » »
C e i n é n t e i p i o s
Recaudación obtenida eh el día de ayer: 
Por mhumaciones, ptas» 560,00.
Por permanénoiás, ptas» 35;50l ‘
Por éxhuiúaoionés, ptas. 00.00,
Total, ptas. 395,00.
Un bohemio de pura sangre se introdu-' 
ce.un fósforo en la boca, y dice:
¿Me haces el favor de un cigarro para 
enceúder ésta cerina. ' ' •
ÍB sip ec tác iilo s
TEATrnT CERYANTES,-Compañía de zarzuela de Pablo Gorgé.
Fuüción pára hoy.—«Marta*.
Entrada dé tertulia, 75 céntimos: idem de 
paraíso, 50 idem.
TEATRO PRINCIPAL» -  Compañía CS- 
mioo-lírioá de Enrique Lacasa.
A las 8 114’.- »;¡8iémpre p’atrás!»
A las 9 li4. —«liá czarina».
A las 10 1Í4;-;:-¿Mi cortijo» (estrenok 
A las 11 l^.~«Tbrrijos».
Entrada genéráf para cada seocióm 25 
céntimos;-"
- ■ El P.p.?niAil
♦
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p¡^i|I>aCTes eneiienifcrf iH an||£o, y el leetor.A nu
BoMoeidlo
pesbpttes se había ca^do con tal precipitación, y ale­
jado con tanta prisa Qbépcienído las órdenes del marqués 
de Louvois, que le i|i^daban:;reúni|¿ víveres y reclutar 
trabajadores, babia gapdo ó robado (piense el lector Ib 
que quíera)[ tanto dinerMen aquella operación misteriosa, 
que enmarido y ja mipr, hartc^bOupados cada uap por 
su jabo, iio se babianiqelto á ver, y debían r|uaii3!rpara 
basarse real y efectivaménte en la nueva quin#'aáqüirida 
pqj* tóesbutteSj % .
Desde aquella ma^na visitaba el novel caballero lo
«que él Uamaba su,casiUo en compañía del senescal, y del mayordpnip, éete bornire siempre dispuesto ábeber ó sin- tiéndtq; los eflctbs-de la bebida, y aq un picaro redo­
mado; con fepetidas (|Ísposieiones dirigía los preparativos
del banquete, y nada bábia escapado á su rápida ibvesti- 
gación, áno ser una|isala baja, ante cuya_#erta había
como 1®» 
ínfantiiés.íi>orro de la calle de Cerrojo. j-ujLu»ui.i*«°* i-*  /.AmnufifAR de
X l b r u i a e n t Q . —Cok deiélíJbO á la con-í bos qae coKB^tayAA:í;:, . . . . . . .  ? ■
pasado dos veces, no | sin que sus guias maniféstasen cier­
ta afectación en apar|arle de allí.,
—¿Qué hay aqu^eptro?-*-preguntó Desbuttes colocan­
do su mano en la cwH^dura.
—¡Nada, nada!...—dijo vivamente el mayordomo.
—Nada,—repitió el senescal con voz som||ría.
—¡No importa, veáníoslo! —replicó Desbuttes dando me­
dia vuelta á la llave. .
Pero entonces el senescal detuvo respetuosamente su 
brazo derecho, mientras que el mayordomo, inclinándose, 
se apoderaba de su brazo -izquierdô  y de este modo logra­
ron apa|iarle de la puerta.
—jClbii!-murmuró el senescal, al tiempo que el mayor­
domo más reservado aun aplicaba un dedo á sus labios.
—¿Qué significa esto?—preguntó Desbuttes;—tiene aca­
so esta propiedad algún incoveniente queme hâ ŝido
i/, |L  COITD^ DE, LAVERNIE
ocultado? ¡vaya una villanía! yo he; comprado de buena 
fe, Y qié han engáñadoTDecidme, ¿qué es esto? ¿un calabo- ‘ 
zo?... ¿ba hábído algún hundimiento?... ¿corren almas por ’ 
ahí dentro? ¡babladl
—Señor,—dijo él senescal con voz que apenas se ola;-— 
la cosa no es grave. /
—Tanto mejor,—contesíó Desbuttes,—pero...
—Y no tardará mucho, ̂ añadió el níáyordomo con to­
no más bajo aun que el s^pscal.
—Me alegro de lo que decís; pero, ¿en qué consiste el 
obstáculo que se opone á mi entrada?
—Un hombre habita en esa sala..;—dijo el senescal su­
pliendo los sonidos con la exagerada elocuencia de su» 
ojos. ■ . ->'■'’■’ ■ - '
—¡Qué decísl ¡un hombre en mi casál—exclamó Des­
buttes, ’■
—¡ Ay 1 sí, señor. *
—¿En uno^e los aposentos principales? j
—El apGSÜlo de honor. ,
—¿Pero con qué derecho?... ¿no soy yo el propietario? 
—¡Ghiti-exclamó el senescal.
—¡Ghít!—repitió el mayordomo*,
En aquel momento oyóse en la misíeyiosa ■ sala un lúgu­
bre suspiro qiNjjibizo erizar los cabellos del asentista.
—Senores,-fllbrmuró con ojos extraviados,—psífecem© 
que se asesinad alguien ahí4enIro.
Ya no,—dijó con flema el senescal. ' ‘
—Gracias á Dios; todo ha concluido,—áñadió eJ mavni domo. ' mayor-
Desbuttes creyó que sus plantas iban á ecĥ r̂ raicéB rf- 
aqüel lugar maldito, y lanzándose fuera dé*, corredor 
mo presa de un vértigo, no se vióen segúWiaji, hnót¿ S 
eontrape en medid; d|:1a lu. y. Séla 
-|M e voyi... mis ca]jaUQS.,.-l)a]i,feé?-No quiero a?,, 
Violeta entre aqni... acudiré i  ms tribnttáles... anularé^l» 
compra... , ^
—¡No lo bagárisl-^exc|j|toó el senescál,-^perderíais ®  
negocio SQberbiq y os atrUíais un terrible enemigo ' 
—¿Un enemigó? ' ®
m
-rSí, señor; además, di c^allero nó tardará en espira r 
s é 5 ^ '  9 Uién ¡i^líbais? idel que asesinan en aquéf a / ¿  .
—No le asesman, señor; solo está herido, t  
- '̂¿Pero aquel grito ahogado? ¿Está con él el cirujarU 
—No, señor; lo mismo morirá solo.  ̂ . *
#
-rti'I
D O S  E D I O I O N E S ' ^ I A B U S
' ' '' K'
i a S l  S i e p - u l i ^
"'PRViiPl'l■ ' oí'"̂: :V;:̂ sfî k'
EL POPULAR Dinp lE Gnui tlfiiu illl
A M U M C I O S  E ^ C 0 M Ó ] I I I X C 0 6 * - ~ ^ n  l a s  d o f ií^ e d ic io n e if)  i ñ a ñ a n a  y  t a r d e :  5  l í n e a s c é n t i m o s  p o r  i n s e r c i ó n ,  Q a d a . l í n e a  m á s  S  c é n t i m o s  d e  a n m e n t o .  M i n i m u m d ^ l k i t e r c i o -  
n e s  c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  l o s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h u é s p ^ j ^ s ,  n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c . ,  e t c .  .
.V 2 P  céntimos se en- 
A  cuadernan tomos de 
t i  la  Novela Ilustrada.
Sé reciben en esta 
ádm inisiración.
T |  ARBERIAy Pelttque- 
| c  ría de Antonio Ra- 
j l  ya.C alle del Mar- 
qués,; 14.
Se admiten igualas.
|X O S  BICICLETAS en 
1 ib u en  estado se ven- 
J ^ d e n  muy baratas^ .
Inform arán en est# 
Administración^
"PIABRIOA de hormas. 
|4  Venteé al por mayor y 
i  menor. Sé hacen á la 
medida.—S é  v é i id e  
le f ia .—Pozos Dulceá 31
V 2 áq u in a  de coserRin- 
ly lg e r , deipie, se, vende 
I I I  en muy buen usq.
En esta A dn^is- 
tración inftírmaráh,
p o r  2 0  c t $ .  s e
J r  encuaderna, el tomo 
*  la Novela .Ilustrada, 
En esta Administración^
Xi vende Berlina 01a- 
^ r e n s ,  buen estadd^ en- 
O ganchada ó sin engan 
char.Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
« E  vendeu puertas y 
V  ventanas, puertas de 
O c ris to le s  y persianas 
- procedentes de derri- ¡ 
bos. Muelle Viejo, 29v<
q ' E Y B N D B O T
I^Jlavabo completamen­
te nuevo. Puede ver­
se calle Tórrijos, 88.
« B J íD A S  de bufe-, 
A te s  y Dietarios pára 
f% 1 9 0 6  desde 80 cénts. 
* ^ p ta s .—Im prenta «Fin 
de Siglo», EspeceriaB, 5.
A^A con lo c ü  bástan- 
1  * te. — Se am enda la 
^  de callé de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
OTN casa particular, se 
Id ceden 2 habitaciones 
J i á  la calle con ó sin, 
asistenciaji^cio  mó­
dico. Beatas, 8 ^  10 praL
TTI ABRIGA aguardíén- 
«  tes de J.Ohacón Ga- 
1 la, de Oazalla.—Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Ifiigó, 7.
«JT  ÁGNIFIOA prensa 
|M | de dorar á jft^ego 
| | |  (Erausq) Se vende en 
“■^buen estado, .j^us- 
t£n Parejo, 11, im p i^ ta .
Ip^RENSA de gran po-‘ 
| / t e n c i8,.d0 dos colum- 
1' ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vendei A. Parejo, 4 y 6.
T R N D K W  nna
^ p u e r ta  de cristales y ' 
O  un antepecho.—P ara 
verlos calje de Gra­
nada (Divan Oriental)
m  D E S E A
l^com prar una cajá de 
■caudales. — Informa^ 
rán, Pozos Dulces,'44;
||1A L L E R , de saetearía. 
1*" de Juan Almoguera 
¿  calle Camas. Se ha­
cen toda clase dé 
prendas.
H LOS comerciantes é 
A  industriales. Para 
f l  impresos Zambra- 
na Hermanos. Es-, 
peciaddad fotograbados.
I^ARNIOERIA de Do- 
1 * lores Mqoge, Plaza 
^  Álhóndiga, 14. Oar- 
. nos de#acá, Terne­
ra  y «Rete. Pesj|^cabal.
pE A N ISTE R IA  - Zam- 
|4  brana y DoblM.Agus- 
I j t i n  Parejo, 6.-lb c-ons- 
"truyen toda Clase de 
muebles dq lujo. '
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
| j _  Zincografías, foto- 
■ " grabados, Autoti- 
pias, Cromotipias, etc.
O CA SIO N —En BOptas. 
1 1  se venden íoniR^a- 
O  fos, c<5m,pletaia%t0 
nuevos.—En estas 
oficinas informaráurife ‘
TfcAPEL para envolver. 
|J I  Be vende á tres pe- 
j r  setas la  arroba enj 
la  Administración 
de El P opular.
venden dos medias 
V  botas de vino, cabida 
I jq u ia c e  arrobas, Vinar 
das.—Darán razón ca­
lle de la Trinidad, 62.
I^  E alquilan algunas ha 
m  bitaciones espaciosas 
I J e n  sitio muy cóutricq.
En esta Administra­
ción informarán.
WIERNERA, vaca y flle- 
1 ’ tes. Oarnecería ,de 
I  Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
T
A.LLER d!s 
y hojalateríá dé Ma­
nuel Oorpaa, Ancha 
del Oarmeut 82.
"i
Í lDATAUROMAOAdes XiAOARíPXdíO porAureliq Ramírez 
Beraal (P. P. T.) — 
Prepio: trés pías.; en esta 
Administración. ' s i  '
20;CENTIMOS se en- ouadejma e l tomo ‘le La Novela líns- tra d a .,
En esta Administración.
D ESC O N F IA D  D É .tA S  IM IT A C IO N E S, jw P E D ID  S IE M P R E
<< j0|^  4t iKilu (M t< <al I s»  y H>|A
D e p ó s ito  C en tra l;  l  a b o r a to r io  Q u ím ic o  F a r m a c é i |t ic o  d e  í*.
Pon Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­
corro del Distrito de Palacio, '
uuayacol , CERTIEIGO: Quei he empleado el preparado Ü É H tri<S lO N  M A R F IL »  A l .  G 'IXAlTACOl.r en lai práctica infantil, habiendo: obtenido notables curaciones en lodos los'ícasos en que esíá indicado'asi como el rme mieerihe lr\ la» nFílirra/ln I_'*así co o el que suscribe lo ha utilizado para siten un bronquitis *cróni- ca que viene p^deciendif hace largo tiempo y ba hallado notable meioría,^'^ ep su dolencia. «  ̂ . y .
Y para que puéda hacpr constar» firmo «1 presente en Madrid á l6  deJ 
Marzo de 1894. “
Dr. A. OETKEE
É Z S X í E I ^ ' : E Í 3 L íX::í ( . z í i u l e i j í i a s i i a . )
■ Éábrica de Productos qTUÍmieoa. «Especialidad Féculas Ali­
menticias. Polvos de Levadura, etc.»—Pedir precios y muestras 
á'^su Renresentante general para toda España D. JULIO THIES. 
C a U e  R o n  T o m é* H o r ó d l a ,  2 7 .—M A I .A G A  ,
Tooliiería Modernista
M  MMNCISGO BERROCU ‘
A. VOSS.—Senr. .
B A R S ^ K D T  ( A i e m a n i a )
s económicas 
CIÑAS MÍX-
Fábrlca lá más imporiante en Hornillas y Coc 
páíá ÜAS-CARBON y LEÑA. Especialidades en
TAS para GAS y tíARBOÑ sin exposición alguna. ^
Para infóxmes y precios dirigirse á su representante general 
' parir Éspafía D. JULIO THIES.—Málaga.
3 1 ,  K s p e e e p f & S ,  3 1
Pxteijso surtido eu longanizas, chorizos» mor- 
cilllas, salchichón, tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
al ramo de chacina á precios sumamente econó­
micos.
Se garantiza, la  calidad y peso de los arlíonlos que 
expende esta casoi
II li Izpiskifa ii mt|a«irb
íoi (Smĉ esoY *de Qonzálezi MarjBl).—Compañía, 22
' ' ■.. ■ '■ ■ , . X33S -Z ' ^  '
A VEH S iT  m o n t a ü t  y  g a e g ía
£ n v i q [ u e X I « t e á n  B o s e t
M A X A O l
A  AjOs p ir .o p io ta ip ío s
Se venden, qsoálones, gúardi- \ 
L.doqdines; se hacen, ad o - '
T ^ s  metáltea»2d«stedas?ci^^) aliiKíbfadosí espinos artificiales, sédas para cerner harinas, piedras de mol!
de cameHo, lona, cáñamo^^siÉa, -a^dos y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, 
trillos, aventadoras, básculas y puantós úüles se emplean en lg;in^sfria y éñ la agri'
no, herramientas, herbajes, tod 
^mo,,
1^ nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate,
de heno,
cultura. m
@  MAKDAN OATIAIiOQOS i
lias y. a
quinados, "empedrados y arre- 
cifados ooh  ̂ pe^sotial compe­
tente. Se garantizan estas obras 
dejando depositado el 20 prOiO 
del im|)brte de las mismas en 
poder del interesado 
Los avisos en calle Prolon­
gación de Oasabermeja núm T
N o  n z ¿ 8  o n f e n m e d á d e s
las. funciones digestivas se
del e s t ó m a g o . —Todas
con el restablecen en algunos días
E L l K l i  e R E Z
de las'yenombradas marcas « W A N R E R E R » »  « B R E N N A -  
B Ó R »  .y «EÍAMM6NIA»-.-APedir precios y catálogos á su 
representante para Andalucía D. JULIO TIMES.—Málaga.
LA BAR-LOCK
M'Squina amérícariá dé escribir, con escritura visible desde la 
primera hasta la última le tra .—Modelo 1905.—Francos 6 0 0 .— 
Bordo M álaga.—Dirigirse al representante en ésta D. JULIO 
THIES.—Málaga. . ,
P L A T A -M E N E S E S
B a z a r  d e  N o v e d a d e s  y  p e r f u m e r ía
ALtóANDRO ROMERO
4, Marqués dé Lariq
Cbnstaiíte variedad en artículos dé"
. . ligesuví
todo el m ipdo. Depósito en to d ^  lim £armaoia& 
C o l l i i i  e t  G  %
M a l a g u e í k a
P ara qué vienes á verme 
si sabes que DO te quiero 
lo  que quiero es un Ramón, 
chiquillo yo no lo niego.Se alquilan.
Almaceñós altos y bajos en > P m ria  del Mar 3, «LcilQufianm 
calle Flores García núm. 3 y í S e  v e n d e n  ' 1
un magnífico ehalet conenna- ^ _____ ' -4
4.-M ALAGA
GAI3ÉÜÍÍERVINO MEDICmM*
f 4et Dotíor MORALES .
Nadarás inofensivo ni más activ»para los dolores de-eJInEa, jaqueca*.
^fip -.
cioso jardín, huerta y  coche­
ras con vistas á la parte  alta de 
la ribera de tíuadalm edina y 
los montes.
. P ara su ajuste á D. Vicente 
de Oña, Duque de Rivas 44.
puertas, ventanas y balconea 
en buén uso, procedentes de 
derribos;dóa depósitos de acei-" 
té, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos,
’ Solar de la Merced, al lado 
del Téátfo de Cervantes.
La de FRANGE
I T  O E ®  C O L O N I E S
G o m p a A ia  d e  S é g i i v ó s  i f t ú t u o s  s o b r e  l a  V id a ,
la más impórtanté éñ 'su géáéró.-r-’Actiiando bajo la vigilancia i 
«loi Tüatftdo francés.—Pídaée Catálogos v prospectos al í
intasía propios para- regalos,
Surtidos completos de Pertuméría de las, más acreditadas n4arcaa.i i 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel pag?
¿aáhoy viaje, etc., etc.  ̂ , j jkíi
Exclusiva para la venta en Malaga y su provincia de la acreüiffiqa
PIa&-Ménéses. , ,   ̂ -4» Marquesde Lanos, 4
VAhidos, epilepña y demás nerviosos. -Los males del estómago, del hirado jr 
los de la jigifsneia en graeral. se curan_ infaliblemente. Buenas boticas S 3 y s
pesetas cw.—Se remiten pof'correo'á todas partes.
<a.Dei>ósito<llÍQerai, Carretas. S9> Madrid. En Máiaea. formacia de A. Proionero.
^ é r o b e n o - L a z a
directa del Estad -77- afe y ^
Director.pór las proviñeiaé dé Málagá y Almería D. JULIO TBE|ES |  
Málaga.—Se admiten Subagentes fcOn buenas referencias. ^
Droguería de Leiva i
Esta casa además de su gran surtido en drogas dé todas clâ - I
aéí^y para todas las industrias, taca,tajmMsft eGí'anio de E^rfúme- |  I
“ ría; y con especialidad los jáfiones finos de tocador, jabones con- i  ’t
venientes para familias, jabones de brea, etc.
- © pósito  qe laj«Legía Fénix» la marca más acreditada.
"' Marqués de la Paniega, 43 (antes Compañía)—MALAGA.
L A
S O C IÍID A D  á N O N p A  D É  S E G U R O S
C a p i t a l  s e e i a f  1 0 0  i n i t l s n e s  d a  p t a s .
Siltédicamsnta espeeiál de ía prl- 
ijmera dentición. Facifita la salida de 
Uos dientes. Caima si dolor yel prurito 
pe las encías Previene ios accidentes 
pe ias denticiones difíciles.;
DÉ VERtA EN LAS FARBAi to  -i «« iB i
Seguros vida en todas sus combinaciones, Benefiejpp 
eapiiaiiaRdos. Rentas Vitalicias, etc.
A l p o r m ay o r; S .  L A Z A
Laboratorio ^ im ico
--------- MÁLAGA
T I í r ó l J R A
Ageáte general en Málaga
A l f o n s o  G o n z á l e z  L a n a
, í^aM lío S a n to  D o m in g o , 28
ULTIMA CREACION DÉ LA GASÁ* 
Excélonto co^ppiiesto d.6 Cacao,-Azúcás y Lbchs'
CONSWTUEE UN PODEROSO
E s  e iU e sa y u a o 'm á ^  frico,
PUREZA.GARAINTJDA 
F -R E G IR  e j y  S
DE VENTA ENXOS IH¿CRAM;áBINOS DE ' ’ ''
Eugenio Puente MoBm, Gr«fflada.y/.Tácartío OarretíT 
H.“, Granadak=Anselmo É. ,BlascQ,'4.a3rioa.-i^Iíafa- 
Valle, Puei-ta del MarpAGubaai8s>.í-i,Jofi4jRtnHírez 
San Juan.—José Pós, Sásat. JBoan.—JnafpT%;^Wg Or», 
ta  M aría.-M arlano .
Para podidos.dX,dK}SE.RASíOíBi:j0fí£X^
Ño más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
delajuventud, negro, castaño ó rubio 
uoir una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á .pesar, dé lavajes repetidosy y ea 
xán natural que eé imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das lasOonocidas ha^ta el día. Absolu- I ■¡J T ? / ia l
tameúte inofeúriva. Fabricanté: B. M. ¡ UQ i B  1 ^ 8 1  i íZ P u r iC a  
Ganibal (químico), í6, Rué Tronchet,
Párís. l  fraseo ba ̂ ta para seis meses,
8-pesétas. So remite por correo certiSi- 
éaáo, anticipando Fías. 8,tí0 en seiios.
‘Depósito: DrogasrieVicoute Serrer y 
,0.*, Princesa, 1, Barreloiia —De venta 
en todas las Droguerías, P erfumeríga 
jEarm aoias.
d e  H . K  R u i 
I > £ : V £ ; M T £ M  ( H o l a n d a )  
l'róveedor efectivo  d éS .tL la R eia a  de Bol!
Geiíeral Acciúent
A s s i i ^ a n c e  C o R p o r a t i ^ ñ ,  I ¿ d /
(tsnipañfa Inglesa de Seguros á Prima fija
Fundada 0n (Fsóoéia) &n 1865
E s t á b l é b i d á  i e ^ f t m e D t e  e n  
a r r e g l o  á  l& s d i s p o s i c i o n e s  d e l  C  
m e r e i o  v i g e n t e ,
SEGUROS CONTilA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
J ó d i ^ c
e o n  
d e  C o -
A^ehté para Málaga y su provincia, Viu% de E. A., Giménez,. 
PEDRO DE TOLEDO,'9. ,
E S C U E L i t
.SERRANO, 70L‘
.Rireetor, RNRIQU,B‘ R>0 G.KR 
E ST U D IO S L IB R E S  D E L  B A Ü E IL IíER ÍÍT  
Derecho.—'Carrera»’'9Spetíffi 
Atento á  los modernos progresos de¿ la eñSépUiza 
zando la instrucción con la  e d u c a c i^  este Centro ve 
desarrollo físíi^o, intelectual y moral ’dífe ,sus alumtíos.
El carácter exptu'imental de sufÁ/eeiaidios y las ex^áriiioués
Recuentes, serán sus motasi«caracter%lijc«s. / f
No es sólo en las aulas, sino fen,)4Mda.y fi-ente á la¿é¿Üd¡ 
como 88 hacen los hombres. ‘ ' '
Y 1 ^  aspíraciociones de la JEycwsaz McuírtMa es l J i ^ r ^ m  
ores-sabios, veraces y jo  atoa.
orSM
■ La líhtictt geuuina ist^ndesa. Garantizada pura *  cent 
margimna poT estar prohfiiida su mezda por el gobierno holau| 
Pídase esm  mazeá ea*^lo^ los «st£^'0izniento&:dOr < 
y ®Máaaamui»@ág»
E l .  P O P l U L í A R '
Se vende en les Blblloteeas 
de las estaeiones del feppo-óa- 
rrll de Málaga y Robadilla.
#




fetoi^ces, quién ha de ser mi eneipigo? #
Voy á fc'ontároslo todo,rrdijo el senescal.-^pace 
tiempo qR® encontré junio l ia  .pared del parque á
a l-
un
idamente en su cerebro las 
Te había hecho esperar sin
Abre anegado en sangre. ¿Quién le había guiado hasta 
lamás hemos podido averiguarlo; estaba desmayado, 
'• fn au herida vendada con dos pañuelos.
Y no volvió en sí?
liU tal, señor..  ̂ .
'^En tonces le interrogaríais, le hablaríais dé su asesino, 
efecto, señor. m :
’ ^ u é d ijo ?  , . .
—¿Y V' "-^arTués de Lou^ois.
-^Dijo: el Lx̂ Douvoisl... |el marqués su asesino!..; es 
^¡El marqués <
.en tiempo oportuno.
.Z ;D ia n tr e ! - e x c la m a ro n  ‘
de Louvois tiene otras cosas én que ocu-nescal.^  ^ E 1  marques
qnien lehaüfc coüducl- 
prodigado los primeros cu.-
V1 .̂  biVímos V siempre contestó lo mismo, 
""fli^ííeho SjB ef marqués de Louvois le habla- soco- 
- , '^ ,^ ¿  praeba que uo íué el marqués qj|ieu le causé
CONDE
lizó, amontonó y grabó profi 
tres frases con que el marqui 
desesperarle jamás.
«Presentadme la cuenta.
«Se os entregarán los fond 
«Lo veré.
Un ministro fundó en e|jptres frases un crédito colo­
sal; pero las mismas nalabjjp apoyadas en una caja bien 
rellena, debían permitir á l!!^  no pagar jamás ni
un maravedí. Desbuttes sépas apropió, usólas todas 
ocasiones, y con ellas obró Üarjiv^s, asílen los negocios 
como en sus asuntos partíltya^e^'Calcúlese lo que ga­
naría no teniendo otra moneda|pn circulación al paso que 
encerraba el metálico. #
Siempre aprovechaba él tr í^  de los 'grandes hombres; 
de todo el genio de íLouvois, ‘líi3bbütt|« solo había podido 
retener tres palabrhs, pero afe Ifd algc®a. ' ,
El opulento lacayo'había llegado amella misma maña­
na precedente de Valenciennes, á, (donde habia ido á dar 
c u e n t a ^ i ^  
mera víH'q 
lizadopor
deseoso de instalarse en ella de un modo deslumbrante, 
habia invitado á toda la vecindad á iin inmenso banquete 
que debía-presidir su joven esposa, separada de su ládo
' ̂ *T»' rr
—  -  ̂ ,,^,«-r¿íaríoYodo,"-continuó Desbutt^  ̂ 7#
elseuescaly el
jupio á la pared,--afiadtó el seuerf^
consejos al seBor mayordom.;
_.y corrí a pe  ̂ - hombre, me dijo, es prudente 
q ^ s  h^ herido á v - ^ conviene deshacer lo que el mi- 
iempruíen pues.^'',a<,^ácer.
nistro haheeho ó -huttes rascáridbsé’la frén-'■
« 'íi'S ir.rtíS 'Síssii;-. «-.i.... ■
rirTdíjome el^señor mayordomo, y
lin'partido?. ■. .,-w? i‘. p.
matrimoE^Pj'por haber tenido que ' 
uft îvíai^erck l̂á  ̂ Gambrai.-
H a quedado comprobado por in fin idad  de em inencias nrédicas 
.que e lQ 4 fira B e  0 r ie n fe ’!‘£ Í i l o  ̂  9l único preparado  en e l ’inun^® ’ 
que hace renacer'Y  crecer e l cabello , barba , b igo te y  ocias;,iippÍTÚ 
de su caM a, ev ita  las canas y  cu ra  todas las enfermeifiades del' 
cuero cábelíudo, como son: Tiñc^ pelada, 9csem/A jpmM% ŝ Q]pfiCÍflk 
sebórrea (cabeza graeim ta), caspa, humores, oto.,, etp.
Millones d f  personas que’han usado el C éf^^O íi^C riiu n ie -M ^  
certifican y-justifican sUs prodigiosos resultados. - ,
€ i  q u e  es¡.ca/vo ó  le  ̂ a e  e l  c a b e lla  ¡ ¡ p a r q u e  
m ediante.contrato. ' w ' ' '" w "
: ■ s i
¿Puede darse m ayor garant^ '^ííní el .ésito infajÚble doLtaiii re ­
nom brado g
Consulta por el X ll lp i  Rambla de^C ^
naletaSyVhúm, 13, 1 ,^ -^BAb C E Í |^ A ,  de 8 'á^8, días festiyos i '
l o s u : " :  ■ ‘' - v - ■ '
T am bién  se d a n  consultas á^ fo y in c ia s  ppr p e r ito , 
un  sello p a ra  la  contestaoidni'-|f<V(^ • '*
De ven ta e n  todas las buenája^érfum erías, Bazares,
0 :
Farmaofas y'Peluquérjlas, & a^^esefas fraccOf
,rado qufo'v
A M I B U
2 6 .0 0 0  PHSHTRS s0/|gostarán contra 
qué ‘jireten^ demostrar quolltisto en el mund ‘ 
dé m^jorós'resultados que é i
' C É V m O  P B  O R I B N T E :
